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Considerando el crecimiento exponencial que ha tenido el sector de las mascotas en los 
últimos años, como consecuencia de que cada vez más se considera a los animales de 
compañía un integrante adicional de las familias, el deseo de fortalecer la relación entre ellos 
también se ha hecho evidente. Asimismo, el hecho de que muchos jóvenes hayan decido no 
tener hijos, pero si mascotas, ha provocado que esta generación vea en estos seres la 
extensión de sus gustos y preferencias y por eso para ellos es tan importante que sus 
mascotas del mismo modo luzcan productos exclusivos y elegantes. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, Mi Dulce Compañía será una empresa que generará conexión 
emocional entre pet lovers y mascotas, a través de productos elaborados en cuero, de forma 
manual, dirigidos a quienes se consideren pet lovers, aprecien el trabajo artesanal y para 
quienes el e-commerce esté dentro de las opciones de canal de compra, ya que sus productos 
serán vendidos inicialmente a través de su tienda online, desde la cual se busca llegar a la 
ciudad de Bogotá, y según vaya creciendo el negocio, se creará un plan estratégico y comercial 
que permita alcanzar otras partes del país.  Por medio de nuestra página web brindaremos la 
mejor experiencia de compra para nuestros clientes, respecto a la búsqueda, escogencia y 
pago del producto. 
  
Nuestro propósito es posicionar la tienda online de Mi Dulce Compañía como el sitio en el cual 
encontrarás “productos para ti y para tu mascota” y para esto se ofrecerán inicialmente tres 
líneas de productos: Oficina y estudio, uso personal y decoración. 
  
Para nuestra tienda seleccionamos el canal online considerando la acogida que ha tenido el e-
commerce en Colombia. Según los resultados publicados por la Cámara de Comercio 
Electrónico a partir del Estudio de consumo del comercio electrónico en Colombia: 
 
Tras las 1.851 encuestas aplicadas, se conoció que en 80% de las veces el internauta 
antes de adquirir un producto consulta las características del mismo en Internet; 19% de 
las ocasiones deciden comprar y pagarlo directamente en línea; en 17% de las 
ocasiones, los compradores optan por hacer el pedido del producto en portales en línea, 
pero pagarlo una vez reciben el producto en su casa u oficina. En 16% de las compras, 
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el comprador adquiere el producto en línea y realiza el pago en un punto de recaudo y 
finalmente, en 7% de los casos, el comprador hace una petición en línea para la 
devolución del producto1. 
 
Asimismo, observando el período de transformación digital que están viviendo las empresas, la 
competencia por las primeras posiciones en los buscadores es cada vez mayor. De esta 
manera nuestra estrategia comercial estará enfocada a la adquisición de clientes o atracción de 
tráfico hacia la tienda, mediante pautas digitales en Google ads, Facebook Business Manager e 
Instagram, así como recomendaciones de Influencers y clientes satisfechos. También 
participaremos en ferias y eventos relacionados con mascotas, con el fin de dar a conocer 
nuestros productos de forma más directa. 
  
El grupo gestor de este proyecto está integrado por una química farmacéutica y una técnica en 
el oficio del cuero y profesional de mercadeo, con estudios relacionados en otras técnicas 
artesanales, quienes estarán a cargo de la parte gerencial, de mercadeo y administrativa. 
Adicionalmente, participarán dos artesanos del cuero quienes harán parte de la elaboración de 
los productos, bajo la supervisión de la artesana líder. 
  
En cuanto a la inversión inicial se tiene presupuestado $69.190.391, para la compra de 
herramientas, máquinas, así como para el montaje de la tienda online. Asimismo, el capital de 
trabajo se calculó tomando como base el valor que la empresa necesitaría para operar durante 
los tres primeros meses, el cual corresponde a $50.987.606. 
  
La rentabilidad es del 76,37%EA, superior al costo de oportunidad de los accionistas de Mi 
Dulce Compañía del 16%EA; de acuerdo con el análisis financiero realizado el valor presente 
neto de la operación de la empresa será de $518.957.603, lo cual permitirá que los 
inversionistas recuperen la inversión inicial, obtengan la rentabilidad esperada y un beneficio 
adicional asegurando la factibilidad del proyecto. 
  
El aporte inicial para el proyecto provendrá de los accionistas. 
  





Entre las fortalezas y oportunidades de este proyecto sobresalen el conocimiento en el  sector 
de los pet lovers y las mascotas, el registro de una marca propia mediante la cual se 
posicionarán con mayor fuerza nuestros productos, el conocimiento y experiencia en temas 
relacionados con los oficios manuales y con el área de mercadeo, así como el prestigio del 
sector artesanal y reconocimiento a nivel nacional e internacional, el constante crecimiento del 
sector de productos relacionados con las mascotas, el aumento en la tendencia de compra de 
productos personalizados y en la demanda de artículos hechos a mano. 
  
No obstante, dentro de las debilidades y amenazas se tienen la baja capacidad de producción, 
el bajo nivel tecnológico, el ingreso al país de productos importados a precios competitivos, la 
fabricación de productos sustitutos y los productos elaborados de forma industrial. Estos 
aspectos deberán ser tenidos en cuenta por Mi Dulce Compañía al momento de establecer su 









Considerando a las mascotas como esos seres que nos brindan amor incondicional, su 
tenencia responsable ha venido en aumento desde hace varios años. Nuestro animal de 
compañía, por lo general perro o gato, pasó a ser considerado como un miembro más de la 
familia, para lo cual ha sido muy determinante el hecho, cada vez más conocido y 
documentado, de su influencia positiva en la salud y bienestar de los seres humanos, 
reflejada en:  
 
aspectos psicológico, fisiológico, terapéutico y psicosocial. La función como 
facilitadores en la terapia asistida motivacional y física de numerosas 
enfermedades, ha permitido que los efectos benéficos de la tenencia de 
animales sean empleados en el ámbito terapéutico. Adicionalmente, la compañía 
de mascotas se ha reconocido como un factor protector contra enfermedades 
cardiovasculares y reductor del estrés de sus propietarios: son un soporte 
sicológico, reducen la sensación de soledad y permiten la interacción de sus 
propietarios con el medio social que los circunda (Gómez-G LF, 2007) 
 
También es importante destacar que de acuerdo con la ley 17774 de 2016, en su artículo 
No.1, se reconoce a los animales “como seres sintientes no son cosas, recibirán especial 
protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente 
por los humanos…” 
  
Ahora bien, de acuerdo con la investigación realizada el pasado mes de febrero por la 
empresa de investigación en mercados y consultoría en estrategia BrandStrat, seis de cada 
10 hogares colombianos tienen una mascota, siendo Bogotá, Medellín y Cali las que 
reportaron mayor tenencia de mascotas. Esta misma investigación reveló  que son las 
mujeres quienes tienen más mascotas y son más los hogares que tienen perro que gato. 
 (Lina María Guevara Benavides, 2019)   
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Otra situación que se está manifestando, es que muchos jóvenes han decidido no tener 
hijos, tendencia que se puede observar entre los millennials, quienes manifiestan su 
preferencia hacia tener mascota, en lugar de hijos. El estudio realizado por la empresa de 
comercio electrónico Zulily, citado por (Nora Cifuentes, 2018), menciona que los millennials 
cada vez más se sienten orgullosos de presumir la “paternidad” hacia sus compañeros de 
cuatro patas y por eso se preocupan porque ellos también expresen sus gustos y 
preferencias, provocando un aumento en el mercado relacionado con las mascotas y 
productos complementarios. En países como Estados Unidos, el 92 % compra regalos de 
todo tipo a sus mascotas y el 51 % lo hace al menos una vez al mes. Es tan estrecho este 
lazo de amistad que el “71 % de millennials aceptaría cobrar menos si a cambio les 
permitieran llevar su mascota al trabajo. (Nora Cifuentes, 2018).  
 
En octubre del año pasado, Cristina Católico2, jefe del proyecto de la quinta versión de 
Expopet, manifestó que las mascotas cada vez más tienen presencia en los hogares en el 
mundo y en Colombia, al considerarlas un miembro más de la familia.  
 
Una de las misiones de Expopet es reunir a pet lovers y profesionales del sector 
alrededor del mundo de las mascotas con todos los cuidados en salud y belleza 
que hacen parte de la tenencia responsable de los animales de compañía que 
se han convertido en miembros activos en los hogares, con relación a su 
protección y al amor que se les brinda, aseguró Católico. 
 
Asimismo, han aumentado las comunidades de pet lovers o fans de los animales, lo cual ha 
llevado a que cada vez más sus integrantes quieran tener accesorios o productos que les 
permitan demostrar con orgullo el amor que sienten por los animales de compañía. 
 
Considerando lo anterior, nace la oportunidad de negocio para Mi Dulce Compañía, como el 
sitio al que puedan acudir los pet lovers o fans de las mascotas cuando deseen encontrar 
productos que sean exclusivos y funcionales, para sí mismos y para sus mascotas, bien sea 
animales de compañía (perros o gatos) o para los animales no convencionales (aves 
ornamentales, hámster, conejos, minipigs, tortugas y peces principalmente), afianzando de 
esta manera la conexión entre ellos.  
 






Establecer la factibilidad para la creación de una tienda online de regalos para pet lovers. 
 
1.3. Objetivo General 
 
Establecer la factibilidad de crear una tienda online de regalos para pet lovers. 
 
1.4. Objetivos Específicos 
 
 Identificar cuál es el perfil de cliente pet lover que compra productos artesanales en 
cuero, la demanda potencial para este tipo de productos, los canales de distribución 
para la comercialización de dichos productos, el comportamiento de compra de este 
tipo de productos en la actualidad y determinar productos adicionales que podrían 
ofertarse. 
 
 Definir cuál será la inversión inicial que se necesitará para la puesta en marcha de 
la idea de negocio y capacidad de producción que permita fijar el punto de equilibrio 
del proyecto acorde al estudio técnico. 
 
 Definir la estructura organizacional con la cual operará el proyecto, una vez se 
ponga en funcionamiento en concordancia con el cumplimento de los aspectos 
legales relacionados con la normatividad del sector. 
 
 Determinar la factibilidad financiera del proyecto. 
 
 Establecer el plan de implementación, alcance, tiempo y costo. 
 
1.5. Beneficiarios del Proyecto 
 
Principalmente personas entre los 25 y 44 años de edad, para quienes su mascota se 
convierte en su mejor amigo, por ello no escatiman a la hora de adquirir algún producto que 
esté relacionado con él o ella. También aquellos que sin tener una mascota profesan amor 




1.6. Descripción de la Entidad Ejecutora  
 
 
Gisela Guarín Medina, Química Farmacéutica e Ingeniera de Alimentos, estudiante de la 
Especialización en Gerencia, es la persona gestora de todo el proyecto, encargada de la 
parte administrativa y gerencial, además de ser una de las creadoras de la idea. 
 
Diana Guarín Medina, Profesional en Mercadeo, con estudios en el área de marroquinería, 
es la artesana encargada del diseño y la elaboración de los productos y la creadora principal 
de la idea. 
 
1.7. Metodología  
 
Por medio de la descripción de la metodología se desea presentar las actividades que se 
llevaran a cabo con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Este proyecto se efectuará 
en 5 etapas cada una con la presentación de un informe siguiendo el cronograma del 
proyecto que se detalla a continuación:  
 
Tabla 1 Programa del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 




S1 S2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 Selección del proyecto
2 Definición del proyecto








Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Tabla 2 Metodología 
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES HERRAMIENTA 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
Identificar cuál es el perfil de cliente 
“pet lover” que compra productos 
artesanales en cuero, la demanda 
potencial para este tipo de productos, 
los canales de distribución para la 
comercialización de dichos productos, 
el comportamiento de compra de este 
tipo de productos en la actualidad y 
determinar productos adicionales que 
podrían ofertarse. 
Realizar una 








Definir cuál será la inversión inicial que 
se necesitará para la puesta en 
marcha de la idea de negocio y 
capacidad de producción que permita 
fijar el punto de equilibrio del proyecto 
acorde al estudio técnico. 
Determinar: Costos de 
producción, los gastos 
administrativos y los 







Definir la estructura organizacional con 
la cual operará el proyecto, una vez se 
ponga en funcionamiento, en 
concordancia con el cumplimento de 
los aspectos legales relacionados con 
la normatividad del sector. 
Definir la misión y visión 
de la empresa 
 




organigrama de la 
empresa 
Análisis DOFA Primaria 
Determinar la factibilidad financiera del 
proyecto. 
Establecer costos de 
producción, gastos 
administrativos y los 





Establecer el plan de implementación, 
alcance, tiempo y costo. 
Ejecutar un cronograma 
el cual definirá tareas y 
tiempos para la ejecución 
del proyecto 
Diagrama de Gantt 
EDT (Estructura de 
Desglose del 
Trabajo) 
EDC (Estructura de 
División del Costo) 
Primaria 











2. Marco referencial 
 
2.1. Marco teórico 
 
Estudio de factibilidad: Este estudio permitirá determinar si este proyecto cuenta con el 
mercado suficiente para cumplir con las proyecciones financieras. Es decir, se refiere a la 
disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 
señalados.3 
 
Se apoyan en estos tres aspectos básicos. El éxito del proyecto se medida por el grado de 
factibilidad que se presente en estos aspectos: 
 
a) Factibilidad Operativa: Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo 
de actividad (Procesos). Depende de los recursos humanos que participen durante la 
operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que 
son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para 
llevarla a cabo. 
 
b) Factibilidad Técnica: Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, 
conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las 
actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a 
elementos tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los recursos técnicos 
actuales son suficientes o deben complementarse 
 
c) Factibilidad Económica: Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios 
para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos 
básicos que deben considerarse (el costo del tiempo, el costo de la realización y el 
costo de adquirir nuevos recursos).  
 
Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que a través 
de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más difícil de conseguir 
y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. 
 
                                                 





Presentación de un estudio de factibilidad: 
 
Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas las posibles ventajas para la 
empresa u organización, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para que 
el proyecto funcione. Para esto dentro de los estudios de factibilidad se complementan dos 
pasos en la presentación del estudio: 
 
 Requisitos Óptimos: Estos elementos deberán ser los necesarios para que las 
actividades y resultados del proyecto sean obtenidos con la máxima eficacia 
 Requisitos Mínimos: para obtener las metas y objetivos. Trata de hacer uso de los 
recursos disponibles de la empresa para minimizar cualquier gasto o adquisición 
adicional.  
El estudio de factibilidad debe representar gráficamente los gastos y los beneficios que 
acarreará la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se hace uso de la curva costo-
beneficio. 
 
Etapas de un estudio de factibilidad: 
 
 Pre Inversión: Es en donde se identifica, se formula y se evalúa el proyecto, es decir, 
es en donde se define la factibilidad del mismo. La etapa de pre-inversión se divide en 
cinco subetapas que son: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad. Cuando se empieza 
un proyecto se recopila información de entorno, localización, actores, tecnología 
disponible, lo que significa que existen mayores niveles de incertidumbre. A medida que 
se avanza sobre esta información, la incertidumbre baja pero se comienza a incurrir en 
algunos costos que hacen parte del desarrollo del proyecto. Entonce4s se encuentra 
una relación entre costo e incertidumbre que a medida que se adelanta el proyecto la 
incertidumbre va disminuyendo y que a medida que se va adelantando en el proyecto 
los costos van aumentando4. 






Dicha relación se puede ver en las figuras siguientes: 
Gráfico 1 Relación de los costos a través de la fase de pre inversión 
 
 
Fuente:  (María Alejandra Albis – http://manglar.uninorte.edu.co) 
Gráfico 2 Relación de la incertidumbre a través de la fase de pre inversión 
 
Fuente: (María Alejandra Albis – http://manglar.uninorte.edu.co) 
a) Idea: Corresponde a una primera aproximación al problema, necesidad u 
oportunidad y a su resolución.5 
b) Perfil: Se realiza la preparación y evaluación de las posibles alternativas de 
solución, partiendo de información que proviene principalmente de fuentes de origen 
secundario. 
c) Pre – Factibilidad: En esta etapa se realiza una evaluación más completa y 
profunda de las alternativas identificadas en la etapa de perfil y de las posibles 
soluciones. 




d) Factibilidad: En esta etapa se perfecciona y precisa la mejor alternativa identificada 
en la etapa de pre-factibilidad, sobre la base de información primaria recolectada 
especialmente para este fin.  
 Inversión: En la inversión o ejecución se realiza la implantación del proyecto. Se 
genera el cronograma de inversiones y de trabajo. En esta etapa se debe comparar lo 
presupuestado y lo ejecutado para tener el control del proyecto que empieza en esta 
fase y acaba con la vida útil del proyecto. Se ejecutan las inversiones y se implementa 
la tecnología escogida basados en una óptima gestión del recurso humano y con un 
cuadro organizacional que permita la administración integrada del proyecto para poder 
darlo a luz, siendo capaz de empezar la producción del bien o servicio para el cual fue 
concebido. El gerente del proyecto debe estar atento a las necesidades adicionales que 
surjan durante la implementación del proyecto. 
 Operación: Esta etapa es la institucionalización del proyecto. Ya existe el bien o 
servicio cubriendo la necesidad, el objetivo fue cumplido. Sin embargo esto no significa 
que el gerente deba bajar la guardia sobre el control; por el contrario, debe estar atento 
a los cambios financieros y de tiempo, a la calidad, los impactos socioeconómicos y 
ambientales y a la operación misma del proyecto. No debe permitir desviaciones por 
obsolescencia de equipos, por ejemplo, o las consideraciones de ampliación de planta o 
la posible diversificación de productos, que generaría un nuevo proyecto. En conclusión, 
el gerente de proyecto debe estar en constante retroalimentación en cada una de las 
etapas del ciclo de vida del proyecto. Costos previstos para el inicio de las operaciones 
(necesidad de pruebas previas). 
Para qué sirve un estudio de factibilidad:6 
 
 Determinar mercado potencial  
 Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 
 La viabilidad y disponibilidad en cuanto a recursos, materiales, administrativos y 
financieros 
 Si se tendrá ganancias o pérdidas (Estado de pérdidas y ganancias) 
 Establecer el plan de producción y comercialización  
 





2.2. Marco conceptual  
 
Artesanía: Se denomina artesanía tanto al trabajo como a las creaciones realizadas por 
los artesanos (una persona que realiza trabajos manuales). Es un tipo de arte en el que se 
trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines comerciales 
o meramente artísticos o creativos. Una de las características fundamentales de este trabajo 
es que se desarrolla sin la ayuda de máquinas o de procesos automatizados. Esto 
convierte a cada obra artesanal en un objeto único e incomparable, lo que le da un carácter 
sumamente especial.7 
 
Productos Personalizados: Son productos que huyen de los estándares de producción 
industrial y tienen clientes dispuestos a pagar por ello (Personalizar productos: ideas para 
triunfar en un mercado en auge, 2017).  
 
Animal de Compañía, mascota o animal doméstico: Es un animal domesticado que se 
conserva con el propósito de brindar compañía o para disfrute del cuidador. A diferencia de 
los animales de laboratorio, animales para la crianza o ganado, animales para el 
transporte o animales para el deporte, los animales de compañía no son conservados para 
traer beneficios económicos o alimenticios, aunque sí un beneficio personal.8 
 
Pet lover: Es aquella persona que ama profundamente a los animales y en especial a su 
mascota, tienen una conexión máxima con su fiel compañero y hace todo para que no le 
falte nada.9 
 
Doglover: Un doglover es aquella persona que no solo trata a su perro como perro, sino que 
es un amor que va más allá de ser una simple mascota, es un miembro más de la familia.10 
 
Catlovers: Un catlover es una especie única algo difícil de encontrar. Como norma 
general suele convivir con uno o más gatos, es independiente y se desvive por complacer a 
su amiguito gatuno.11 





11 http://congdegato.com/2016/04/10-cosas-que-te-identifican-como-un-cat-lover/   
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Repujado en cuero: Consiste en alcanzar un relieve superior al grosor de la piel, para lo 
cual se trabaja ésta no sólo por la parte de la flor, sino también por el dorso, empujando 
hacia arriba con el repujador de bola hasta obtener el relieve deseado.12 
 













Cincelado en cuero: Técnica de decoración del cuero que consiste en perfilar y hendir un 
dibujo calcado* en su superficie, empleando un cincel con punta de hueso o madera. El 
cincelado ha sido una técnica decorativa muy empleada en la encuadernación de los libros, 
así como en objetos de cuero (cofres, sillas, baúles, etc.). A veces el cincelado se 
combinaba con otras técnicas decorativas, como el dorado* o el pintado* de las superficies 
resaltadas del diseño13.  













Calado: en este caso se corta o “cala” el motivo en el reverso con ayuda de otro cuero o de 
un cristal; el corte se hace con una cuchilla de afeitar afilada o para mayor seguridad con un 
cutter13. 


















Pirograbado: consiste en quemar la superficie del cuerpo con un pirograbador, pequeño 
aparato eléctrico especial que consta de varias puntas intercambiables y diferentes 
graduaciones de calor que se utiliza como un lápiz sobre el cuero13. 
 












Decoración con color: es la técnica más fácil y de resultado más vistoso; se utilizan 
anilinas al alcohol, sulfato de hierro o tintas chinas. Si se tiñe la piel con colores lo 
aconsejable es darle después una mano de cera, dejar que se seque y frotar con un trapo 
para sacar brillo13. 
 











2.3. Marco contextual  
 
A continuación, se encontrará un reporte informativo con los datos generados para 
Colombia, el cual incorporará el ámbito geográfico, así como el social y el demográfico, 
incorporando el sector de productos para mascotas en Colombia 
 
2.3.1. Ámbito Geográfico 
 
Inicialmente, la tienda online ofrecerá sus productos en la ciudad de Bogotá y según 
vaya creciendo creará un plan estratégico y comercial que le permita distribuir sus 
productos a otras partes del país. 
 
2.3.2. Ámbito Socio Demográfico 
 
De acuerdo con lo señalado por el DANE 2018: 
 
Para el 2018 Colombia tenía una población de 48.258.494, de la cual 51,2 % son 
mujeres y 48,8 % son hombres 
 
El 68,2 % de la población está entre los 15 y 65 años 
 
La distribución de la población por ubicación es la siguiente: 77,1 % en cabeceras 
municipales, 15,8 % rural disperso y 7,1 % en centros poblados 
 
Respecto al acceso a servicios públicos, el 43,4 % lo tiene hacia internet (fijo o móvil) 
 
El tamaño promedio de los hogares en Colombia es de 3,1 personas 
 
Según la revista Dinero, se calcula que en noviembre de 2018 había una población de 
cinco millones de mascotas 
 
En Bogotá había 7.200.000 personas 
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3. Estudio de Mercado 
 
3.1. Investigación del mercado  
 
3.1.1. Fuentes Primarias 
 
En la primera fase de este proyecto, para la obtención de información de mercado se 
utilizó la encuesta como método de investigación y recopilación de datos, a través de 
un cuestionario online de 16 preguntas abiertas con múltiple opción, la que tuvo como 
objetivo conocer preferencias a la hora de adquirir productos que generen conexión 
entre pet lovers y mascotas. En el anexo No. 1, se encuentra el diseño del cuestionario 
empleado para el desarrollo de dicha encuesta.  
 
La encuesta se publicó por las redes sociales (Facebook e Instgram) de Mi Dulce 
Compañía aprovechando el número de seguidores que se tienen y por Whatsapp entre 
los contactos. En total se realizaron 60 encuestas, entre las fechas 15 de julio y 5 de 
agosto de 2019 
  
3.1.2. Fuentes Secundarias 
 
 Fuentes Secundarias Externas: 
 
A partir de estas fuentes se obtuvo información relacionada con tendencias de compra, 
datos estadísticos y competencia. 
 
Para el presente trabajo, se utilizaron, como fuentes secundarias externas, información 
contenida en estudios de la cámara de comercio, Euromonitor, revistas especializadas 
del sector como 4 patas; trabajos de grado y censos nacionales. 
 
En esta categoría se encuentran datos que se obtienen fuera de la empresa a partir de 
publicaciones, informes o similares. Pueden ser por ejemplo información de Censos 
Nacionales, Estudios realizados por Cámaras o Asociaciones, declaraciones a 
periódicos, entrevistas, etc.  
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3.2. Análisis del mercado 
 
3.2.1. Antecedentes, situación actual y perspectivas del mercado 
 
Considerando que a la fecha no hay estudios estadísticos acerca del comportamiento 
del mercado de productos para pet lovers, el análisis sectorial lo efectuamos teniendo 
en cuenta el sector de las mascotas, por la conexión emocional estrecha que existe 
entre pet lovers y mascotas. 
 
 Un estudio de Kantar Worldpanel determinó que en el país 3,5 millones de 
hogares tienen animales de compañía, de los cuales el 67% tiene perro, 18% gato y 
16% tiene ambos (Jaime More, 2018).  
 
 De igual manera, la firma encontró que Colombia ocupa el cuarto lugar de 
consumo de productos para mascotas en Latinoamérica, por debajo de Brasil, México y 
Chile, con un crecimiento anual promedio del 13%. Aquí también se encontró que 
comida, productos para su cuidado y entretenimiento son las categorías que más se 
destacan en consumo (Redacción Diario del Huila, 2019).  
 
 Conforme a las estadísticas el gasto destinado a un animal de compañía se  
divide de la siguiente forma: alimentación 42.8 % medicinas y veterinarios 23.9 %, 
accesorios (correas, casas, juguetes) 21.5 %, otros servicios (estética, diversión, 
compra de productos premium) 11.8 %  (Redacción Diario del Huila, 2019) 
 
 Los  animales domésticos favoritos son los caninos con 69 % y los gatos 21 %, 
seguidos por roedores, peces y aves que en conjunto representan 10 % del total de la 
muestra  (Redacción Diario del Huila, 2019).  
 
 La encuesta reveló que 62 % se informa de las ofertas y descuentos de 
productos para sus animales domésticos directamente en las tiendas, por el contrario, 





 En cuanto a comercio electrónico en Colombia, aproximadamente 100 
búsquedas diarias se realizan con diferentes términos que acompañan la palabra 
mascota (Jaime More, 2018). 
 
En relación con búsquedas como ‘tiendas de animales’ llevan la delantera en el 
promedio diario de consulta, con aproximadamente el 40% de las búsquedas de los 
cinco términos relacionados. “Cuando hablamos de búsquedas de categorías 
específicas, las búsquedas relacionadas con perros son mayores a las relacionadas con 
gatos; y las que más volumen generan están relacionadas con ropa para perros, 
disfraces y accesorios” (Jaime More, 2018) 
 
 Respecto, a la palabra tienda de mascotas tiene en promedio 3.600 búsquedas 
mensuales en el país durante los últimos 12 meses, en comparación con las 480 
búsquedas mensuales de accesorios para mascotas, según BlackSip (Jaime More, 
2018). 
 
 En cuanto a los principales retos, no cabe duda que los nuevos actores del 
mercado deben propender por la mejor relación calidad precio. Igualmente, además de 
apalancarse en el bienestar de la mascota, deben propender por campañas de 
educación y sensibilización que facilite la migración de estos hogares hacia productos 
más sofisticados o servicios considerados como no esenciales. Por otra parte, si 
realmente se quiere llegar a un mercado competitivo, los productores deben examinar 
toda la cadena, incluyendo costos de empaque, transporte y capacidad de distribución. 
Esto no solo les ayudará a llegar a nuevos compradores, sino a ofrecer los mejores 
precios  (Redacción La Nota Económica, 2018). 
 
 Se espera que para 2022 el cuidado básico de mascotas alcance unas ventas 
por $1,68 billones, en donde los accesorios y productos de belleza serían protagonistas, 
y sub-segmentos alimenticios innovadores especializados y casi que a la medida de 
cada animal. Otros servicios y productos irán encontrando su consolidación, en la 
medida que las condiciones económicas mejores y la humanización a la que hoy hemos 
hecho referencia, continúe arraigándose en la sociedad colombiana  (Redacción La 
Nota Económica, 2018).  
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 Las redes sociales son un canal para alcanzar el éxito cuando se trata de Pet 
Shops. De acuerdo con el reporte realizado por Hootsuite, solo en Facebook estaría 
conectado el 65% del país colombiano, por lo tanto, conectar los usuarios a un nivel 
emocional con su marca o empresa será el éxito a largo plazo (Periodista, 2019).  
 
 En casi todo el mundo, se ha dado la tendencia de humanizar a las mascotas, 
hoy en día a los animales se les considera familia, incluso en las familias con hijos. 
Factores como el aumento de las parejas TINK y el crecimiento de la población de 
parejas cuyos hijos ya no viven con ellos, incrementan la inclusión de mascotas como 
miembros de las familias (mascot-hijos) ( La Red Zoocial, 2018).  
 
 Hoy existe una fuerte conexión emocional entre personas, perros y gatos, al 
punto que se consideran un miembro más de la familia (Gabrica, 2019). 
 
 La importancia que han adquirido las mascotas en la sociedad ha llevado a 
aumentar los lugares “Pet Friendly” que aceptan mascotas y tienen espacios adecuados 
para ellas, como centros comerciales y restaurantes (Gabrica, 2019). 
 
 Ha crecido de manera significativa la cantidad de eventos dirigidos al público Pet 
Lover (Gabrica, 2019). 
 
 Como resultados del apego con las mascotas, los clientes celebran cumpleaños, 
Halloween, y Navidad, y compran productos para estas ocupaciones. Adicionalmente, 
las parejas que no tienen hijos, tratan a los perros como los hijos y compran ropa 
especial y decoraciones de acuerdo a la ocasión, smokings, camisetas que tienen la 
imagen de la selección Colombia, medallas y chaquetas de cuero entre otras ( La Red 
Zoocial, 2018).  
 
3.2.2. Sector económico -  clasificación CIIU13 
 
1512: Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados 
en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería 
3699: Otras Industrias Manufactureras n.c.p.  
                                                 
13 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas.   
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7410: Actividades especializadas de diseño  
3.2.3. Estructura del mercado  
 
De acuerdo con la investigación realizada, se concluye que el mercado en el que se 
encuentra Mi Dulce Compañía corresponde a una estructura monopolística, la cual se 
define por las siguientes características principales: 
 
 “Gran número de compradores y vendedores;  
 Información perfecta;  
 Bajas barreras de entrada y salida;  
 Bienes similares pero diferenciados”. 14 
 
Ya que si bien es cierto existen tiendas que ofrecen este tipo de productos, tanto 
prediseñados o “personalizados”, no se evidencia alguna que ofrezca productos 
elaborados en cuero natural o al vegetal, ni con las técnicas como las utilizadas por Mi 
Dulce Compañía. “En una estructura de mercado monopolista la diferenciación del 
producto lleva a los consumidores a percibir productos en este mercado como únicos, lo 
que otorga a las empresas un poder pseudo monopolista, que les permite tener el poder 
de fijar precios”14.  
3.2.4. Consumidor  
 
Para un mejor entendimiento del perfil que tiene el consumidor de este tipo de 
productos, se recopiló información a través de una encuesta, la cual se realizó vía 
online, una vez identificado el segmento objetivo. A continuación, se presenta la ficha 
técnica de la encuesta: 
 
 







Tabla 3 Ficha Técnica de la Encuesta 
Objetivo 
Conocer preferencias a la hora de adquirir productos que 
generen conexión entre pet lovers y mascotas, así como los 
aspectos diferenciadores al momento de seleccionarlos 
Tamaño de la muestra 60 encuestas 
Técnica de recolección Cuestionario electrónico 
Fecha de recolección de la información Julio 15 a Agosto 5 de 2019 
Diseño y realización Gisela Guarín Medina 
Universo 
Personas pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad 
de Bogotá. 
Fuente: Elaboración Propia 
3.2.4.1. Análisis de la encuesta 
 
1. ¿Te gustaría comprar algún producto que genere conexión con una mascota? 
 
El 93 % de los encuestados señaló que si comprarían este tipo de productos, lo cual permite 
confirmar el crecimiento en el mercado de los artículos relacionados con las mascotas. 
 
 























2. ¿Con la imagen de cuál (es) mascota(s) te gustaría comprar productos? 
 
En cuanto a la preferencia a la hora de plasmar la imagen de su mascota en un producto, estos 
fueron los resultados: 
 













Fuente: Encuesta Fácil 
 
De lo anterior se concluye que el perro es la mascota de preferencia entre quienes diligenciaron 
la encuesta, lo cual es congruente con el estudio realizado en el 2018 por la firma de 
consultaría Kantar World Panel en el que se indica que el 67 % de los 3.500.0000 hogares en 
Colombia que tienen mascota, poseen un perro, el 18 % un gato y el 16 % tienen ambos, sin 
embargo la tenencia de gatos ha ido en aumento debido a que son más independientes, lo que 
podría funcionar en las generaciones millennials y X (especialmente los nacidos en los años 
1976 a 1979).  
 
Los porcentajes menores corresponden a las mascotas no convencionales como conejos, 
minipigs, tortugas, peces, las cuales si bien es cierto no corresponden a un tamaño 
representativo del mercado, sus cuidadores merecen contar con un sitio en el cual puedan 





3. ¿Qué tipo de producto(s) te gustaría comprar? 
 
Inicialmente el estudio se enfocó hacia productos de uso específico para los pet lovers y por 
eso las opciones a seleccionar fueron en artículos dirigidos hacia ellos, pero Mi Dulce 
Compañía también ofrecerá la oportunidad de co-crear y elaborar productos que puedan ser 
usados tanto por el pet lover como por la mascota (por ejemplo, cinturón y collar o correa).  
 
Respecto al tipo de producto en que le gustaría ver reflejado la imagen de sus mascotas, el 
estudio arrojó los siguientes datos: 
 

















Fuente: Encuesta Fácil 
 
Estos resultados muestran que las personas desean tener la imagen de sus mascotas en 
productos de uso frecuente como las agendas, fundas (PC, tablets, celular), pad mouse lo cual 
es consecuencia de que una gran parte de la población a la cual se dirigen los productos de Mi 
Dulce Compañía son millennials, nativos digitales, que crecieron con la tecnología y la dominan 
con gran facilidad, por ello estos dispositivos se convierten en sus favoritos dado que son su 
medio para socializar, comprar y estudiar, entre otras cosas.  
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4. ¿Qué aspecto(s) tendrías en cuenta al momento de comprarlo(s)? 
 
A la hora de realizar la compra, los factores más relevantes para la toma de decisión fueron el 
diseño y el material (aspectos diferenciadores de los productos de Mi Dulce Compañía), por 
encima del precio y la marca. 
 














Fuente: Encuesta Fácil 
 
5. ¿Qué aspecto(s) tendrías en cuenta respecto al diseño? 
 
A la hora de hablar de diseño, la creatividad, la personalización y el color fueron los aspectos 
que más se destacaron en los resultados de la encuesta. Estas características en conjunto 
confirman el comportamiento de compra de los segmentos objetivo de este proyecto, quienes 
buscan personalización y esperan que la empresa se adecúe a sus preferencias en cuanto a 






















Fuente: Encuesta Fácil 
 
6. ¿Cuál (es) material(es) sería(n) de tu preferencia a la hora de adquirir este tipo de 
productos? 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, sumando los porcentajes para el cuero natural y el 
ecológico, son los de mayor preferencia entre los encuestados, seguido por la tela.  
 
















7. ¿Con qué frecuencia comprarías este tipo de productos? 
 
En cuanto a la frecuencia de compra, el 30 % de los encuestados compraría este tipo de 
productos cada seis meses y el 15 % cada tres meses, por lo que las proyecciones de 
demanda se realizarán de acuerdo con esta información. Sin embargo, una de las estrategias 
que utilizará Mi Dulce Compañía para aumentar la frecuencia de compra es posicionar la tienda 
como el lugar donde los pet lovers podrán encontrar productos para obsequiar a otros pet 
lovers o a sus mascotas. 
 











Fuente: Encuesta Fácil 
 
8. ¿A través de qué medio(s) realizarías la compra de estos productos? 
 
Sumando los porcentajes obtenidos para las tiendas online y las aplicaciones, se observa que 
los medios relacionados con el e-commerce son los de mayor preferencia por el grupo objetivo. 
No obstante, la posibilidad de tener un lugar físico no se descarta, aunque no se haría en el 
corto o mediano plazo, debido a la problemática que está atravesando el mundo por la 



















Fuente: Encuesta Fácil 
 
9. ¿Qué tan satisfecho estás con los productos que existen en el mercado? 
 
En cuanto al nivel de satisfacción con los productos existentes, los resultados  muestran que si 
bien es cierto el 49 % de los encuestados manifestaron estar satisfechos, el 44 % está poco 
satisfecho y el 7 % está insatisfecho, por lo tanto se observa una gran oportunidad de negocio 
con la propuesta de Mi Dulce Compañía. 
 
















10. ¿Consideras que los productos existentes en el mercado carecen de? 
 
Según este estudio, la exclusividad y el diseño son las características más insatisfechas en 
este tipo de productos, lo cual es congruente con los gustos y preferencias de la población 
objetivo, quienes buscan sentirse únicos y especiales cuando compran y valoran más las 
experiencias y opciones de personalización, puesto que de esta manera sienten que tienen 
algo único. 
 













Fuente: Encuesta Fácil 
 
11. ¿De las siguientes marcas cuáles conoces? 
 
Los resultados obtenidos permiten determinar que, aunque existen marcas que venden 
productos similares a los que comercializará Mi Dulce Compañía, no existe una que esté 
posicionada en la mente del grupo de personas a las cuales se les realizó la encuesta, siendo 





















Fuente: Encuesta Fácil 
 
12. ¿Prefieres adquirir este tipo de productos de una marca de origen? 
En cuanto al origen del producto, el 78 % de los encuestados prefieren los productos 
nacionales. Los resultados obtenidos confirman el creciente apoyo a marcas nacionales e 
independientes, así como a los emprendimientos con talento colombiano, ya que se perciben 
como más confiables, conscientes y comprometidas hacia la conservación del medio ambiente 
y el trato digno hacia sus colaboradores durante todos los eslabones de la cadena de 
producción. 












13. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este tipo de productos? 
 
El 58 % de los encuestados escogió la opción de $40.000 a $80.000, la cual se encuentra por 
debajo de los precios que tiene el mercado para los productos con mayor porcentaje de 
preferencia (agenda, cojín y pad mouse), según los resultados presentados en la pregunta 
No.3. Por lo tanto, se tomará inicialmente como base el 42 % restante que estaría dispuesto a 
pagar un valor mayor a $81.000. Esta información servirá para determinar el precio de una 
parte de los productos que ofrecerá Mi Dulce Compañía. 
 
Sin embargo, para el 58 % de las personas que escogieron el rango de $40.000 a $80.000, se 
buscará una estrategia que permita captar su interés, bien sea con productos que estén en ese 
nivel de precios (como por ejemplo, llaveros, complementos de moda, portalápices, retablos, 
fundas para esferos, gafas, portaretratos), o por medio de productos como agendas y pad 
mouse que conserven nuestros estándares de calidad, con un nivel de diseño menos 
personalizado o bajo una técnica de decoración menos detallada (disminución en el tiempo de 
elaboración), o llevando a cabo una prueba de investigación de mercados robusta que permita 
la interacción del participante con los artículos objeto del estudio, esto con el fin de evaluar si 
podemos aumentar el valor percibido que tienen de nuestros productos. Esta última opción 
surge de experiencias que hemos tenido con algunos clientes, para quienes inicialmente hubo 
objeción al precio, pero que una vez visto el producto cambió su valor percibido y terminaron 
adquiriendo el producto, e incluso en algunos casos se generó una recompra para obsequiar a 
otras personas.  
 















De las personas encuestadas, el 56 % son del género femenino y el 44 % del masculino. Para 
la realización de este estudio se buscó conservar el equilibrio entre géneros para poder 
determinar de una forma más real el consumo de estos productos por género. 
 
















El rango de edad establecido para la compra estará entre los 25 y 44 años,  pertenecientes a 
las generaciones Y (millennials) y los nacidos durante los últimos tres años de la generación X 
(1976 a 1979), personas para quienes su (s) mascota(s) tiene(n) un papel importante dentro de 

























Fuente: Encuesta Fácil 
 
16. Nivel Socioeconómico 
 
El 43% de los participantes se encuentran en el estrato 3, el 41 % en el estrato 4 y 16 % al 
estrato 5.  
 
Con el fin de determinar el grado de aceptación de los productos, según el nivel 
socioeconómico de la población, se debe realizar una prueba en la cual el tamaño de la 
muestra por estrato sea conocido y proporcional, con el fin de realizar una comparación que 






























Fuente: Encuesta Fácil 
 




El modelo de negocio de Mi Dulce Compañía estará enfocado a un determinado nicho 
del mercado (segmento específico y personalizado), con una propuesta de valor basada 
en su relación con el cliente, el cual tiene deseos y necesidades específicos; en este 
caso personas con mascotas, para quienes generar conexión emocional sea importante 



















Inicialmente en Bogotá 
- Colombia 
 
Hombres y mujeres, entre 
25 y 44 años  
 
Son personas para quienes la 
mascota se ha convertido en un 
ser muy importante en sus vidas 
 
Se preocupan por verse bien, así 
como todo aquello que haga de 
su entorno. Es tanto su deseo por 
lucir bien que de igual manera les 
gusta que quienes estén con ellos 
luzcan de igual forma (mascotas) 
Personas de estrato 4, 5 y 6 
 
 
Solteros o en pareja 
Son personas para quienes el 
tema de los “hijos humanos” no 
está contemplado, por ende ven 
en sus mascotas aquellos seres 
especiales a los que hay que 
cuidar y proteger 
No escatiman a la hora de adquirir 
algo que les guste 
 
  Ven en sus mascotas la extensión 
de sí mismos, por ello les gusta 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Con el fin de complementar lo anteriormente descrito y para tener un conocimiento más profundo de nuestro grupo objetivo, 







Figura 6 Matriz XPlane 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Determinación Población, Mercado Potencial, Disponible y Meta 
 
A continuación, se presenta la información que permitirá definir de manera estratégica la 
proyección de ventas, los canales de distribución, las políticas de precio entre otros. 
Asimismo, conocer nuestro mercado meta proyectado a cinco años, nos llevará a 
determinar la rentabilidad de la idea de negocio. 
 


















Fuente: Elaboración Propia  
 
Población: El público objetivo en la ciudad de Bogotá es de 2.534.143 
 
Interés: En la pregunta No.1 de la encuesta realizada, el 93 % de los encuestados 
mostró interés hacia los productos que generen conexión con las mascotas. 
 
Precio: El 40 % de los encuestados estaría dispuesto a pagar el precio promedio 
determinado para los productos con los cuales se iniciará el proyecto de Mi Dulce 
Compañía (agenda y pad mouse). 
 
Acceso: El 46 % de los encuestados adquirirían este tipo de producto a través de una 




Interés 93 % 
Mercado Potencial 2.356.753 
Precio 40 % 
Acceso 46 % 
Mercado Disponible. 433.643 
Mercado Meta 85 % 
Mercado Meta 3.686 
Frecuencia 1,62 
Mercado Meta 5.971 
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Mercado disponible: Para determinar cuántos serán los clientes potenciales de los 
productos de Mi Dulce Compañía, se multiplicó el mercado potencial por el precio y por 
el acceso. 
 
Mercado Meta: De acuerdo con la capacidad del proyecto nuestro mercado meta es del 
85 % del mercado disponible, en un horizonte de cinco (5) años. 
 
Frecuencia: De acuerdo con los resultados obtenidos en la pregunta No.7 de la 
encuesta, se calculó la frecuencia proyectada:  
 
Tabla 6 Frecuencia de consumo 
Frecuencia de compra Unidades en un año Porcentaje Valores 
Cada tres meses 4 15,00% 0,60 
Cada seis meses 2 30,00% 0,60 
Una vez al año 1 42,00% 0,42 
TOTAL 1,62 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
El mercado meta final se obtuvo multiplicando el mercado meta por la frecuencia de 
compra, que para este caso es de 1,62. Es así como para este caso el mercado meta 
final es de 5.971 unidades. 
 
3.4. Determinación de la demanda del proyecto 
3.4.1. Proyección de la demanda del proyecto  
 
Para realizar la demanda anual y la proyección a cinco (5) años, se tuvo en cuenta el 
mercado meta (final) según lo señalado en el punto 4.3.2. “Determinación Población, 
Mercado Potencial, Disponible y Meta” 
 
Tabla 7 Proyección de la demanda del proyecto 
DEMANDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Mercado meta         5.971 
Introducción 61% 70% 90% 95% 100% 
Volumen 3.640 4.180 5.374 5.673 5.971 
Fuente: Elaboración Propia  
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El anterior análisis nos permite hacer la proyección de ventas que espera tener Mi Dulce 
Compañía al finalizar el quinto año. 
 
3.5. Análisis de la oferta  
 
3.5.1. Listado de oferentes del producto o servicio 
 
De acuerdo con la investigación de mercados de tipo primario y secundario, se pudo 
encontrar que las siguientes marcas están enfocadas a la realización de productos 






 Objetos Mágicos 
 
Los anteriores oferentes serían competencia indirecta, ya que ninguno de ellos tiene el 
concepto de negocio de Mi Dulce Compañía, ni utiliza el mismo material base (cuero 
natural) para la elaboración del producto. 
 
Por ser el sector artesanal altamente informal, no se pudo evidenciar una marca que se 
dedique específicamente al segmento del mercado al que Mi Dulce Compañía dirigirá 
sus productos. No obstante, durante el trabajo de campo ejecutado como parte de este 
estudio se encontró que hay artesanos que elaboran esta clase de productos, de forma 
esporádica sin que estos sean su objetivo primario. 
 
3.5.2. Composición  
 
Con base en los resultados obtenidos de la encuesta, en relación con la pregunta 
No.11, se observó que los mayores porcentajes de posicionamiento de marca fueron 





































Tabla 8 Análisis Producto – Precio Mimosos 


























Bolso Gato Mumú  
$60.000 
 
































































































Cosmetiquera Baúl Pomerania 
$55.000 
 














Transportador French Poodle 
$200.000 







Tabla 9 Análisis Producto – Precio  Ladralo.com 
 
PRODUCTO /PRECIO PRODUCTO /PRECIO PRODUCTO /PRECIO PRODUCTO /PRECIO 
 
Mug Diseño Cat Mama 
$19.900 
 
Mug personalizado Beagle 
$19.900 
 
Mug personalizado Beagle 
$19.900 
 




Mug personalizado Terrier 
$19.900 
 
Mug personalizado Yorkier 
$19.900 
 




Mug personalizado Huellitas 
$19.9$19.900 





Tabla 10 Análisis Producto – Precio  Radiocorhito 
 
PRODUCTO /PRECIO PRODUCTO /PRECIO PRODUCTO /PRECIO PRODUCTO /PRECIO 
Adhesivo 
 
$35.000 - $70.000 
Billetera Personalizada 
 
$71. 250 – $105.000 
Bolsita Multiusos 
$31.500– $72.000 




$27.000 – $70.000 
Espejo 
$36.000.00 – $70.000 
Gorra 
 
$49.500 – $85.000 
Llaveros Personalizados 
 
$42.000 - $72.000 
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On Board Personalizados 
 
 
$35.100 – $69.000 
Pop personalizado (Accesorio 
sujetador celular) 
 




$185250 - $225.000 
Crossbody Bag personalizado 
 
 
$166.250 – $250.000 
Kit de Taza y Tula de con la raza 







$118.750 – $155.000 








$49.500 – $85.000 
 















Punto de venta físico en Bogotá:  
C.C Titán Plaza – Local 2-39 
C.C Plaza Central – Local 3-24  
C.C Santafé – Local 2-48 
Enfocado a generar fidelidad con 
sus usuarios: (1) efectuando 
descuentos para quienes hayan 
realizado compras, (2) 
manteniéndolos informados 
(redes sociales) en cuanto a la 





Punto de venta físico en 






Punto de venta físico en Colombia: 
Transversal 4 #52A-26 
Punto de venta físico fuera del país: 









3.5.3 Características cualitativas de los productos de la competencia 
 
El análisis de estas características se hizo teniendo en cuenta lo señalado por  
(Osterwalder & Yves Pigneur, 2011), respecto a algunos de los elementos que pueden 
ser determinantes para la contribución a la creación de valor para cualquier segmento 
de clientes: 
 




MIMOSOS LADRALO.COM RADIOCORCHITO 
Novedad     
Personalización       
Diseño      
Marca/Estatus      
Precio     
Accesibilidad       
Variedad de productos      
Originalidad- Ilustraciones      
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
3.5.4. Situación actual y perspectivas  
 
Desde hace varios años, los temas relacionados con las mascotas han cobrado gran 
importancia. Es así como el amor por las mascotas es una tendencia que crece cada 
día, no solo en nuestro país sino en el mundo entero. Cada vez son más las personas 
que se declaran amantes de estos fieles compañeros15, llegando a considerarlos 
miembros de sus familias. 
  
Prácticamente la mitad de los hogares sabe qué implica tener un animal de compañía. 
No sólo en cuanto a los cuidados y condiciones que requiere, sino al vínculo especial 
que se establece entre el animal y las personas que conviven con él. Un vínculo que los 
expertos no dudan en calificar como peculiar y beneficioso y que puede variar según se 




trate de un niño, un adolescente, de una persona madura o una de edad más avanzada  
(Jordi Jaque, 2013). 
  
Según María Luisa Ferrerós, neuropsicóloga, directora de la unidad de psicología clínica 
y parenting de Clínica Diagonal, en esta peculiar relación se pueden desarrollar 
sentimientos de empatía y respeto. Se impulsa el desarrollo de la autonomía y la 
responsabilidad. Y muchos más beneficios, y no en pocas personas. Según la 
Fundación Affinity (organización dedicada a promover el respeto y la sana convivencia 
con animales de compañía), en el 46% de los hogares conviven personas con animales 
de compañía, la mayoría con perros y gatos, “y esta cifra va en aumento, lo que pone de 
relieve que muchas personas tienen fuertes lazos afectivos con las mascotas con las 
que comparten su vida  (Jordi Jaque, 2013)  
 
Considerando el gran significado que tiene el fortalecimiento de la relación emocional 
entre las personas y los animales de compañía, todo aquello que nos sirva para evocar 
ese ser especial cuando no estamos cerca de él o ella cobra una importancia sustancial 
y es ahí donde radica la potencialidad que tiene una idea de negocio que vaya dirigida 
hacia los amantes de los animales de compañía, es decir, los pet lovers. 
  
Con respecto a los productos artesanales,  los que tienen sello colombiano siguen 
marcando tendencia y abriéndose espacio en el exterior16. De acuerdo con lo señalado 
por Ana María Fries, Gerente General de Artesanías de Colombia, hay un fenómeno en 
el diseño a nivel mundial, y es la necesidad de volver al origen, a la tierra, a las raíces. 
Es un tema de identidad, de lenguaje y de autenticidad. El diseño siempre ha buscado 
piezas que sean auténticas y perdurables en el tiempo, que sean únicas y trasciendan 
fronteras, y las artesanías lo están logrando (Natalia Díaz Brochet, 2018).  
  
De acuerdo con la investigación realizada para este trabajo, se pudo detectar que los 
principales competidores en este tipo de productos son Radiocorchito, Mimosos, 
Ladralo.com, Monshuls y Objetos Mágicos. Pero según los resultados de la encuesta, el 
65 % de los encuestados no conocían ninguna de las muestras, el 26% indicó que 
conocía a Mimosos, el 9 % a Ladralo.com y el 7 % a Radiocorchito. Cabe resaltar que 





ninguno de estos competidores fabrica productos artesanales, en cuero para este 
segmento del mercado. 
  
Considerando los resultados anteriores y la tendencia cada vez más creciente hacia los 
productos que generen conexión entre personas y animales de compañía y hacia la 
distinción que da el uso de piezas auténticas y personalizadas, se observa que hay una 
gran oportunidad para los productos elaborados por Mi Dulce Compañía.  
 
3.6. Estrategia comercial 
 
3.6.1. Producto  
 
Considerando que el mercado de todo lo relacionado con el mundo de las  mascotas 
viene en un constante ascenso no solo en Colombia sino a nivel mundial, y que cada 
vez más se evidencian los lazos fuertes de amor y amistad entre dueños, cuidadores, o 
pet lovers y mascotas, nace Mi Dulce Compañía, con un nuevo modelo de negocio cuya 
propuesta de valor se caracterizará por: 
 
 Generar conexión entre dueño/pet lover y mascota. 
 Utilizar cueros naturales o talas, curtidos al vegetal. 
 Personalizar productos (respecto al diseño, selección de materias primas e 
insumos). 
 Asesorar en el diseño cocreativo de los productos.  
 Ofrecer variedad en las técnicas de elaboración: pirograbado, repujado, grabado, 
labrado, entre otras. 
 Elaborar productos por colecciones de acuerdo con tendencias del momento y 
fechas especiales del año, ejemplo, día del amor y la amistad, Halloween. 
Navidad, entre otros. 
 Combinar distintos materiales, estilos, colores y formas. 
 
























Para el empaque de los productos se utilizaran cajas en cartón ecológico. El logo se 
colocará mediante un sello, con el fin de mantener el espíritu artesanal del producto.  
 

















Líneas de Productos: 
 
Mi Dulce Compañía ofrecerá un portafolio de productos compuesto por: 
 
 A corto plazo: 
 
Oficina y estudio: Agendas, pad mouse, portalápices, fundas para dispositivos 
tecnológicos. 
 
 Mediano plazo: 
 
Uso personal: Billeteras, cinturones, portapasaportes, accesorios. 
 
 Largo plazo: 
 
Decoración: Cojines, portarretratos, individuales, retablos. 
 
3.6.2. Precio  
 
Para el caso de los productos personalizados, la fijación de precios de Mi Dulce 
Compañía estará basada en el costo del producto ya que dependerá de las 
características, en cuanto a diseño y materias primas, que el cliente escoge incluir 
 
Nuestra tienda dará la posibilidad de adaptar el producto a la necesidad y presupuesto 
del cliente, sin que ello conlleve a que los productos sean de calidad inferior. 
 
3.6.3. Promoción y publicidad  
 
Para nuestra tienda online realizaremos campañas de publicidad digital a través de: 
 
 Google Ads 
 Redes sociales como Facebook, Instagram.  






 Material promocional: Pendón, tarjetas de presentación 
 Plan de fidelización de clientes y descuentos en fechas especiales o en días 
determinados de la semana, de acuerdo con el movimiento en los primeros 
meses de funcionamiento, lo que nos permitirá identificar cuáles días son los 
mejores para este tipo de ofertas, que puedan impactar positivamente el 
negocio. 
 
Adicionalmente, para dar a conocer nuestros productos tenemos planeado participar en 
ferias especializadas en pet lovers y mascotas, sin embargo por el tema de la pandemia 
del coronavirus, acudiremos a eventos que promuevan el emprendimiento a través de 
plataformas digitales  
 
3.6.3.1. Piezas publicitarias 
 
 Portada Facebook 
 
























 Perfil redes sociales 












Fuente: Elaboración Propia  
 
 Tarjetas de Presentación 
 



































Fuente: Elaboración Propia 
 Portada catálogo 
 




















Mi Dulce Compañía 
 
Significado del nombre: 
 
Un homenaje a esos pequeños seres que se convierten en nuestros grandes 
amigos incondicionales   
 
Logo: 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Significado del logo: 
 
El logo de Mi Dulce Compañía refleja nuestro amor por estos seres especiales, 
quienes son nuestra inspiración y motivación en todo lo que diseñamos y 
elaboramos cada día. En el logo se observan las figuras de tres animales, los 
cuales corresponden a un perro, un gato y un tercero con el cual quisimos tener 
en cuenta a aquellas personas que tienen una mascota no convencional. 
También involucramos a los pet lovers bajo el concepto de “animalfans”. 
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3.6.3.2. Costos Publicidad y Promoción 
 
Tabla 13 Costos proyectados de publicidad y promoción (anual) 
ITEM PRECIO 
Tarjetas de presentación y sellos para empaques  $                            168.000 
Portada y perfil para Facebook $                            640.000 
Pendón y trípode para ferias $                            134.000 
Pauta en Facebook $                         1.200.000 
Pauta en Instagram $                         1.800.000 
Google ads $                         2.400.000 
Herramienta de e-mail marketing $                           107.100 
Ferias $                         2.000.000 
Catálogo $                            600.000 
Concurso $                            600.000 
Publicación en revista especializada en mascotas/pet 
lovers 
$                         3.800.000 
TOTAL $                       13.449.992 
Fuente: Elaboración Propia  
3.6.4. Canales de distribución 
 
Mi Dulce Compañía contará con un canal de venta directo o nivel cero para la 
comercialización de los productos a través de su tienda online. 
 
Como uno de los objetivos de nuestra compañía es el de mantener un contacto 
permanente con los clientes, se contará con la herramienta de LiveChat y WhatsApp, 
las cuales nos permitirán comunicarnos directamente con ellos en tiempo real, siendo 
una opción excelente para los clientes que les gusta asistencia y asesoría inmediata. 
Una de las ventajas de herramienta LiveChat es que tiene una versión móvil para 
contestar desde el celular, en tiempo real.  
 
La plataforma de e-commerce cloud hosted seleccionada es Shopify. Este tipo de 
plataformas son convenientes para las PYMEs, ya que son menos costosas, tienen un 







Tabla 14 Costos proyectados de canales de distribución (anual) 
 
ITEM COSTO 
Diseño de la página web $                          4.000.000 
Compra del dominio $                               51.000 
Mantenimiento de la plataforma Shopify $                          1.252.800 
LiveChat $                             780.000 
TOTAL $                          6.083.800 
Fuente: Elaboración Propia  
 
3.7. Mercado de materia prima e insumos 
 
3.7.1. Estructura del mercado 
 
El mercado de proveedores de las materias primas e insumos utilizados por Mi Dulce 
Compañía corresponde a una estructura tipo oligopsonio, ya que, al ser un número 
relativamente pequeño de consumidores de cuero sin transformar en producto 
terminado, se deposita en éstos el control y el poder sobre los precios y las cantidades 
de esta materia prima en el mercado. Es así como los beneficios se concentran en los 
artesanos e industriales del cuero. 
3.7.2. Listado de proveedores de las materias primas e insumos 
 
Tabla 15 Listado de proveedores de las materias primas e insumos 
PROVEEDOR MATERIA PRIMA/INSUMO 
Biocueros Colombia 
Cuero 
Pieles Sacre S.A.S 
Soto Suarez Carlos William (Formatex) 
Pieles JF 
Parcueros (Oswaldo Pardo) 
Texa piel 
Capriely Curtiembres Bogotá  
Piel Gamuzada 
Insumos Moretti 
PROVEEDOR MATERIA PRIMA/INSUMO 
Lafayette Tela para forros 




El Adorno Ltda Hebillas y otros 
Gajes del Oficio 
Herramientas(asentadores, compas, lezna, entre 
otros) 
Insumos (hilos, tintas, selladores) 
Desbate de cuero, postura de remaches, ojaletes, 
broches, grabado de sellos al calor, corte de tiras 




Insumos (pegantes, tintas, tablas de corte) 
Papelería San Sebastián Papeles para encuadernación 
Panamericana Insumos para pintar en cuero 
Fuente: Elaboración Propia  
 
3.8. Proyección de las ventas 
 
3.8.1. Proyección periódica (anual) de las ventas  
 
Tabla 16 Proyección Periódica Anual de las Ventas 
INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Volumen 
Agendas 
1560 1791 2303 2431 2559 
Volumen Pad 
mouse 
2080 2389 3071 3242 3413 
Volumen 3.640 4.180 5.374 5.673 5.971 
Precio 
Agendas 
$        121.008 $        125.388 $         129.928 $          134.631 $        139.505 
Precio Pad 
mouse 
$          79.281 $          82.151 $           85.125 $            88.206 $          91.400 
Ingresos 
Agendas 
$ 188.745.079 $ 224.580.636  $  299.199.156  $   327.254.064  $ 356.948.064  
Ingresos Pad 
mouse 
$ 164.928.857  $ 196.242.613  $  261.445.623  $  285.960.508  $ 311.907.661  
INGRESOS 
TOTALES  
$ 353.673.936  $ 420.823.249  $ 560.644.779  $  613.214.572  $ 668.855.725  
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
La proyección de ventas se realizó con base en las proyecciones de la demanda 
establecidas en la Tabla 7, que a su vez son los resultados de la encuesta y las fuentes 
de información secundarias. 
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4. Estudio Técnico 
 
4.1. Diseño del producto 
 
Diseño y elaboración de productos en cuero natural, 100 % manual, con imágenes de 
mascotas, utilizando técnicas de marroquinería tales como repujado, cincelado, 
pirograbado, pintura, calado, encuadernación (entre otras), para pet lovers.  
 
Nuestra actividad se enmarca en el trabajo artesanal del cuero, con una influencia muy 
focalizada hacia el diseño y la creatividad. A través de nuestra línea de productos para pet 
lovers, ofrecemos la elaboración de agendas, billeteras, retablos, pad mouse, fundas para 
dispositivos móviles, carpetas, entre otros.  
 
Para efectos del desarrollo del presente trabajo, los productos elegidos fueron agendas y 
pad mouse, que según la encuesta “productos para pet lovers” realizada para conocer 
preferencias a la hora de adquirir productos personalizados que generen conexión entre 
pet lovers y mascotas, ocuparon el primer y tercer lugar. Es importante aclarar que no se 
tuvo en cuenta el producto que ocupó el segundo lugar por encontrarse en la fase de 
investigación y desarrollo, y por lo tanto no contamos con el total de la información 
















Figura 18 Proceso Productivo Agenda. 
Etapa Diseño del Producto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 19 Proceso Productivo Agenda 
Etapa Elaboración Funda Movible  




Figura 20 Proceso Productivo Agenda Funda Movible. 
Etapa Elaboración Funda Movible - Continuación 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Figura 21 Proceso Productivo Pad Mouse 
Etapa Diseño del Producto 
Fuente: Elaboración Propia 
 












Figura 23 Proceso Productivo Pad Mouse - Continuación 
 
Fuente: Elaboración Propia  







Tabla 17 Características del Proceso Productivo de MDC 
 
CARACTERÍSTICAS PROYECTO PEDIDO 
Industrialización Baja  Baja 
Diferenciación del producto Alta Alta/media 
Flexibilidad en la producción Alta Alta/media 
Diseño 
Definido por Mi Dulce Compañía (según 
tendencias) 
Personalizado 
Tecnología Baja Baja 
Variedad Alta/media Alta 
Costo Alta Alta/media 
Inversiones Media Media 
Fuente: Elaboración Propia  
 
A continuación, detallaremos cada una de las actividades realizadas desde la compra de las 
materias primas hasta su destino final. 
 
De acuerdo con nuestro plan de mercadeo y ventas determinamos el pronóstico de la 
demanda. Como la elaboración de nuestros productos puede ser por proyecto o por pedido, la 
etapa relacionada con la compra de las materias primas se realiza cuando en nuestro 
inventario de cueros y demás insumos no tenemos lo requerido.  
 
En el caso de que debamos comprar materias primas, nos desplazamos hasta el barrio 
Restrepo, sector de Bogotá reconocido por ser una de las zonas especializadas en lo 
relacionado con insumos de la industria marroquinera. Este sector nos ofrece la oportunidad de 
encontrar todo lo que necesitamos, desde materias primas e insumos, hasta herramientas y 
maquinaria, en un solo lugar.  
 
Otro sector que tenemos como opción es la zona centro de Bogotá, donde se ubica el almacén 
Gajes del Oficio, sitio altamente especializado en materias primas e insumos y herramientas.  
 
Por ahora, el traslado de las materias primas y demás insumos y herramientas, desde el 
proveedor hasta el sitio de fabricación, lo realizamos en transporte público (taxi).  
 
A manera de ejemplo presentaremos el proceso de elaboración de una agenda con funda 





A) Etapas comunes para todos nuestros productos: 
 
1. Diseñar producto:  
 
Opción I: Producto personalizado. En esta fase se realiza un boceto con la idea del 
producto que el cliente desea. Una vez se valida y es aprobado, se procede a la 
siguiente etapa. 
 
Opción II: Producto diseñado: En esta fase se efectúa un boceto con la idea del 
producto que se desea realizar. Una vez ejecutado este paso se somete a revisión y 
aprobación (socios)  
 
2. Elaborar el prototipo para verificación de moldes: En esta etapa se hace un plano con 
las medidas reales y piezas que llevará el producto, luego de lo anterior se procede a 
realizarlo en el material para corte (en este caso en cartón cartulina). 
 
3. Verificar moldes (prototipo): Este proceso se realiza con el fin de validar que las 
medidas realizadas en el molde sean las adecuadas para el producto que se va a 
realizar en cuero, y en caso de ser necesario poderlas corregirlas. Generalmente se 
realiza en tela cambrel y aplica según el tipo de producto a elaborar. 
 
4. Comprar materias primas: Una vez se realiza la verificación de moldes “prototipo“, se 
procede a comprar materias primas como el cuero, la tela o piel gamuzada (forro), hilo y 
demás insumos necesarios para la elaboración del producto. Esta fase se realiza si no 
se cuenta con la materia prima.  
 
5. Realizar control calidad a las materias primas e insumos: Verificar que las materias 
primas a utilizar estén en condiciones para ser utilizadas (color, etc.) 
 
B) Etapa específica según producto, para este caso, detallaremos el proceso de 
encuadernación de la agenda: 
6. Elaborar los cuadernillos cortando el papel según las medidas (media carta, carta y ¼) y 




7. Realizar el cosido manual de los cuadernillos. 
 
8. Elaborar las tapas y el lomo: Su tamaño dependerá de la agenda como tal y son de 
cartón piedra 
 
9. Colocar tapas y guardas  
 
C) Elaboración de la funda removible en cuero: 
 
10. Trasladar el cuero y tela o piel gamuzada (para el forro, en caso de ser requerido) al 
área de trazado y corte 
 
11. Efectuar el despiece- moldes (cuero/forros): Distribuir moldes en cuero y material para el 
forro (este último en caso de que lo requiera). 
 
12. Cortar moldes en cuero y forros.  
 
13. Inspeccionar los cortes, con el fin de verificar que hayan quedado de acuerdo con los 
moldes, así como su precisión. 
 
14. Trasladar las piezas de cuero al área de alistamiento intermedio para el desbastado 
(quitar volumen) y/o entintado de bordes. Los demás materiales se llevan al área de 
armado. Luego se traslada el cuero al área de armado.  
 
15. Trazar la imagen que se va a efectuar en el producto y proceder según la técnica 
seleccionada (pintura, pirograbado, cincelado, calado, repujado) 
 
16. Distribuir las piezas para armado: Organizar piezas para hacer el armado del producto  
 
17. Pegar y coser piezas: Aplicar pegante y coser piezas (cuero/forro) dependiendo del 
orden que se requiera 




19. Efectuar control calidad al producto final: Verificar que el producto finalizado cuente con 
los estándares de calidad necesarios para ser comercializado. 
 
Resumen de las actividades diarias de producción de Mi Dulce Compañía: 
 




Acoplar el diseño del producto (opción II).- Proceso Productivo 35 minutos 
Elaborar el prototipo para verificación de moldes. 10 minutos 
Verificar moldes (prototipo). NA 
Comprar materias primas.(*) NA 
Realizar control calidad a las materias primas e insumos. 10 minutos 
Elaborar los cuadernillos (plegado hojas y costuras). 20 minutos 
Colocar tapas y guardas. 22 minutos 
Trasladar el cuero al área de trazado y corte. 5 minutos 
Efectuar el despiece- moldes en el cuero. Distribuir moldes en cuero. 10 minutos 
Cortar moldes en cuero.  5 minutos 
Inspeccionar  cortes. 5 minutos 
Trasladar las piezas de cuero al área de alistamiento intermedio para el entintado y luego 
llevarlas al  área de armado. 
5 minutos 
Trazar la imagen que se va a efectuar en el producto y proceder según la técnica  
seleccionada (repujado y envejecido) 
70 minutos 
Distribuir las piezas para armado. 5 minutos 
Pegar y coser piezas. 30 minutos 
Realizar acabados finales. 4 minutos 
Efectuar control calidad al producto final. 4 minutos 
TOTAL TIEMPO ESTIMADO ELABORACIÓN PRODUCTO 240 minutos 
Fuente: Elaboración Propia  
 
(*) Para la optimización de recursos (tiempo y dinero), la compra de materias primas se realizará 
de acuerdo con la proyección de ventas proporcionada por el área de mercadeo. En este caso, 













Tabla 19 Estudio de tiempos y movimientos 
Pad Mouse “Bernés de la Montaña” 
 
DESCRIPCIÓN TIEMPO 
Acoplar el diseño del producto (opción I).- Proceso Productivo 25 minutos 
Elaborar el prototipo para verificación de moldes. 10 minutos 
Verificar moldes (prototipo). NA 
Comprar materias primas.(*) NA 
Realizar control calidad a las materias primas e insumos. 10 minutos 
Trasladar el cuero al área de trazado y corte. 5 minutos 
Efectuar el despiece- moldes en el cuero. Distribuir moldes en el cuero. 10 minutos 
Cortar el cuero.  5 minutos 
Inspeccionar cortes. 5 minutos 
Trasladar las piezas de cuero al área de alistamiento intermedio para el entintado y 
luego llevarlas al  área de armado. 
5 minutos 
Trazar la imagen en el producto y proceder según la técnica  seleccionada (en este  
caso pintura). 
82 minutos 
Distribuir las piezas para armado. 5 minutos 
Pegar piezas. 8 minutos 
Realizar acabados finales. 5 minutos 
Efectuar control calidad al producto final. 5 minutos 
TOTAL TIEMPO ESTIMADO ELABORACIÓN PRODUCTO 180 minutos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
(*) Para la optimización de recursos (tiempo y dinero), la compra de materias primas se realizará 
de acuerdo con la proyección de ventas proporcionada por el área de mercadeo. En este caso, 


































FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO 
 
 
Elaborado por:  
Diana Guarín Medina 
Aprobado por:  












Agenda con cubierta en cuero tipo tala natural, con 
apariencia envejecida, bolsillos internos en cuero napa, 
elaborada en la técnica de repujado, con  
encuadernación estilo francés. 
Materias Primas  
Cuero Tala/Napa 
Hilo Italiano  




3   metros 
32 hojas 
2   hojas 
 
Tamaño: 27,5 * 24,8cm (confirmar medida) 
Color: Natural /Anaranjado 
Empaque: Caja en cartón ecológico Cajas Cartón 
25x25x 4cm 
Precio: $145.000 (incluido IVA) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cálculo de los Costos Directos: 
 
 
1) Materias Primas + Insumos para una Agenda 
Tabla 21 Costos Variables 
MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS DIRECTOS 







Cuero Dm $                          350  12,8 $                               4.479 $                 488 
Pegante Frasco 750 cc $                            14  30 $                                  420   
Colbon Frasco  por 4.000  gramos $                            15 7 $                                  105  
Hilo I Metros $                            40  3 $                                  120   
Hilo II Metros $                            50                                2 $                                  100  
Tinta Tapa 4 cc Gama $                          150 3 $                                  450   
Cartón Piedra Unidad $                          670 1 $                                  670  
Papel I (papel ecológico Unidad $                            21                               64 $                               1.344  
Papel II (guardas) Unidad $                          100                               2 $                                  200  
Papel III (forros tapas) Unidad $                          650                               1 $                                  650  
Cinta Raso Metros $                          100                            0,2 $                                    20  
Cabezal Metros $                          100                           0,2 $                                    20  
Empaque Unidad $                       2.500                             1 $                               2.500  
Etiqueta Unidad $                         105                            1 $                                  105  
TOTAL MATERIA PRIMA + INSUMOS + DESPERDICIO PARA UNA AGENDA $            11.671  
 








2) Mano de obra directa para una agenda: 
 
Tabla 22 Costos de la mano de obra directa 





(4 HORAS)  
Producción $7.707(***) $30.827 
Aportes Parafiscales 
Caja de compensación familiar 4%       
ICBF 3%       
SENA 2%       
Afiliaciones 
EPS 8,50%       
ARL 0,52%       
AFP 12%       
Prestaciones 
Vacaciones 4,16%       
Prima 8,33%       
Cesantías 8,33%       
% Cesantías 1,00%       
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA PARA UNA AGENDA (**) 0,5184     $30.827 
(*)    Salario mínimo 2020: $877.803 + $102.854 (auxilio de transporte) 
(***) Tomando como base de cálculo 192 horas laborales por mes (equivalentes a 24 días, por 8 horas) 
 














Total costos directos de fabricación para una agenda 
 
Tabla 23 Total de los Costos directos de fabricación 
COSTO VALOR 
Materias Primas $                       11.671 
Mano de Obra Directa $                       30.827 
TOTAL $                       42.498 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Costos indirectos de fabricación para una agenda: 
 
Tabla 24 Total de los costos indirectos de fabricación 
CONCEPTO COSTO POR UNIDAD 
Papel para Moldes $                              700 
Lija $                                50 
Desbaste $                              300 
Arriendo Taller $                           2.131 
Servicios Taller $                              574 
Servicios Generales y Consumibles $                           1.033 
Diseñador $                           1.967 
TOTAL  $                           6.755 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Tabla 25 Tiempo de elaboración del producto 
PROCESO TIEMPO UNIDAD 
Producción 4,00 Horas 
  




Tabla 26 Ficha Técnica 








FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO 
 
 
Elaborado por:  
Diana Guarín Medina 
Aprobado por:  












Pad Mouse, en cuero napa, con imagen de un perro 









Medidas: 18* 22 cm 
Empaque: Caja en cartón ecológico 22*26cm 
Precio: $95.000 (incluido el IVA) 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cálculo de los costos directos: 
 
 
1) Materias primas + insumos para un pad mouse: 
 
 
Tabla 27  Costos Variables 
 
MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS DIRECTOS 







Cuero Dm $                          350                            12,38 $                         4.331 $                        433 
Pegante Frasco 750 cc $                            14                                 60 $                            840  
Pintura Frasco 60 cc (1200 gotas) $                              5                                60 $                            300  
Tinta Tapa 4 CC Gama $                          150                                  3 $                            450  
Empaque Unidad $                       2.500                                  1 $                         2.500  
Etiqueta Unidad $                          105                                  1 $                            105  
TOTAL MATERIA PRIMA + INSUMOS + DESPERDICIO PARA UN PAD MOUSE  $                      8.959 
















2) Mano de obra directa para un pad mouse: 
 
Tabla 28 Costos de la mano de obra directa 




VALOR TOTAL  
(3 HORAS) 
Producción $7.707 $23.120 
Aportes Parafiscales 
Caja de compensación familiar 4%       
ICBF 3%       
SENA 2%       
Afiliaciones 
EPS 8,50%       
ARL 0,52%       
AFP 12%       
Prestaciones 
Vacaciones 4,16%       
Prima 8,33%       
Cesantías 8,33%       
% Cesantías 1,00%       
TOTAL (**) 0,5184     $              23.120 
(*)    Salario mínimo 2020: $877.803 + $102.854 (auxilio de transporte) 
(***) Tomando como base de cálculo 192 horas laborales por mes (equivalentes a 24 días, por 8 horas) 
 
 














Total costos directos de fabricación para un pad mouse: 
 
Tabla 29 Total de los Costos directos de fabricación 
COSTO VALOR 
Costos Materias Primas $                                   8.959 
Costos Mano de Obra Directa $                                 23.120 
TOTAL $                                32.079 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Costos indirectos de fabricación para un pad mouse: 
 
Tabla 30 Total de los Costos indirectos de fabricación 
CONCEPTO COSTO POR UNIDAD 
Papel para Moldes $                             700 
Sellador $                             272 
Lija $                             $50 
Desbaste $                             300 
Arriendo Taller $                          2.131 
Servicios Taller $                             574 
Servicios Generales y Consumibles $                          1.033 
Diseñador $                          1.967 
TOTAL $                          7.027 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Tabla 31 Tiempo de elaboración del producto 
PROCESO TIEMPO UNIDAD 
Producción 3,00 Horas 




4.2.2. Recursos necesarios  
 
4.2.2.1. Personal Operativo 
 
Número de Operarios para producción, trabajando de lunes a sábado, tiempo 
completo: dos (2) y medio tiempo: uno (1) 
  
Nota: El artesano que trabajaría medio tiempo es el líder quien estará dando 
soporte en producción a los otros dos artesanos y a su vez también será el 
Gerente de Mercadeo. 
4.2.2.2. Equipos  
 
Tabla 32 Resumen Herramientas de mano, maquinaria y otros 
 
CONCEPTO VALOR 
Herramientas de mano $                                     2.281.585 
Maquinaria $                                     2.929.800 
Muebles y enseres (taller) $                                     3.500.000 
TOTAL $                                     8.711.385 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
4.3. Determinación de la capacidad del proyecto y capacidad utilizada  
 










HORAS TRABAJADAS Días 
trabajo 
año Semana Mes  Año 
8 2,5 48 240 2496 312 
Agenda  4 2,0 5,0 12 60 624 1.560 
Pad mouse 3 2,7 6,7 16 80 832 2.080 
Fuente: Elaboración Propia 
 
(*) El 0,5 corresponde al tiempo que la artesana líder estaría dando soporte en fabricación los otros dos artesanos. La artesana 
líder trabajará medio tiempo en esta labor. 
 
 
Considerando que la demanda estimada para el primer año sería 3.640 Uds (1.560 agendas y 
2.080 pad mouse), según los datos anteriores se observa que esta se cubriría completamente, 




4.4. Localización  
 
4.4.1. Aspectos relevantes y Calificación de alternativas 
 
Tabla 34 Análisis Localización 








Medios y costos de transporte 30% 20 30 30 
Costo de arrendamiento  30% 15 15 30 
Servicios públicos  20% 10 20 10 
Cercanía a proveedores 10% 10 5 5 
Seguridad  10% 4 10 10 
TOTAL 100% 59 80 85 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Una vez efectuado el análisis de localización de las tres opciones, se llega a la conclusión que 
la mejor opción es Galerías II por el precio de arriendo y por su ubicación  
 




4.5.1.1. Listado de equipos 
 
Herramientas: Ver detalle de las herramientas de Mano los Anexos No.2, 3 y 4 


















CANTIDAD TOTAL SALARIO 
Artesana líder $     739.842   (*) 1 $            739.842 
Artesanos $  1.479.684  (**) 2 $         2.959.368 
TOTAL  3 $         3.699.210 
Fuente: Elaboración Propia  
 
(*) Salario mínimo, incluyendo parafiscales 





En este caso se tendrán en cuenta los costos de materias primas e insumos que se necesitarán 






4.5.2.3. Servicios públicos y Arriendos 
 





Tabla 36 Servicios públicos y Arriendos 























1 Galerías I $          1.300.000  3 $           25.000  $           20.000   $          50.000  $           10.000  $              105.000  
2 Galerías II $             650.000  4 $           50.000  $           35.000   $          90.000  $           20.000  $              195.000  
3 La Macarena $          1.300.000  4 $           50.000  $           35.000   $          90.000  $           20.000  $              195.000  
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4.6. Impacto ambiental 
 
4.6.1. Impactos positivos y negativos del proyecto y Contingencias  
 
La problemática actual de las curtiembres y la contaminación se basa en los grandes 
costos que tienen que afrontar estas a fin de no contaminar, ello conlleva a evitar 
muchas de las operaciones necesarias para eliminar la contaminación, poniendo en 
peligro a trabajadores y población circundante17. 
 
a) Aire. 
La contaminación típica de las curtiembres es, las emanaciones toxicas de 
gas sulfhídrico en el aire, dichas emanaciones pueden pasar desde un simple olor 
molesto hasta provocar graves intoxicaciones o la muerte en algunos casos18. 
 
b) Agua. 
La contaminación de las napas de agua principalmente con el cromo, 
agente CANCERÍGENO, reconocidos efectos en el hígado y pulmón, impiden el acceso 
al agua potable de la población cercana a la curtiembre, nausea, 
mareos, vómitos molestias en la piel, desmayos son algunos de los síntomas típicos de 
quienes se ven afectados por los residuos de los insumos químicos de la curtiembre18. 
 
c) Suelo. 
Otros daños y al que muchas personas ignoran es la gran desvalorización que produce 
en el valor de sus propiedades, basta que una curtiembre este cerca de su casa, para 
que esta pierda valor al vender. Daños que deberíamos reclamar a quienes se lo 
producen18. 
 
d) Contaminación de la Industria. 
Uno de los estudios más completos en cuanto a contaminación ambiental, fue realizado 
por el IDEAM en 1998 y tenía por objetivo evaluar el impacto ambiental del sector 
industrial en Colombia. Trabajando con evidencia empírica y analizando el conjunto de 
técnicas empleadas para los procesos en varios tipos de industria, los investigadores 





del IDEAM concluyeron que entre las técnicas más negativas para la calidad del medio 
ambiente se encuentran las siguientes: fabricación de pulpa química de sulfato 
blanqueada, con sistema de recuperación química; extracción de aceite vegetal por 
prensado con centrifugación; fabricación de alcohol etílico por fermentación discontinua 
de melaza y destilación multietapa; fabricación de papeles por medio de la máquina 
Fourdrinier; fabricación de pulpa química de sulfato sin blanquear, con sistema de 
recuperación química; y producción de cuero curtido al mineral con depilado químico, 
secado al vacío, y pintado mecánico. El estudio evaluó la incidencia ambiental de los 
diferentes sectores productivos, mediante un sistema de información que incluía bases 
de datos y el correspondiente análisis en cuanto a tecnología, etapas de proceso, 
efectos sobre el medio, fuentes y niveles de contaminación. En referencia al sector 
industrial, las actividades metalúrgicas, de conservas, papel, sustancias químicas, 
mataderos, refinerías de petróleo y fabricación de cuero, producen una cantidad 
aproximada por año de 1,2 millones de toneladas en desechos sólidos (IDEAM, 1998). 
En razón de esto, existe actualmente una alternativa impulsada por el gobierno, que 
consiste en el intercambio de residuos y subproductos industriales, mediante 
transacciones de compraventa entre demandantes y ofertantes, permitiendo así que una 
buena parte de sus componentes sea reintroducida en las cadenas productivas (Luis, 
Martín, & Morales , 2017) 
 
Disminución del Impacto Ambiental. 
 
 Reutilización de los retazos o piezas sobrantes en la etapa de corte del proceso 
productivo de la elaboración de la funda movible. (ver flujo del proceso productivo). 
Estas piezas sobrantes son aprovechadas para transformarlas en accesorios y 
decoración en etapas finales del proceso productivo y adicionalmente son procesadas 
en elaboración de productos externos al core del negocio. 
 
 Uso dentro del proceso productivo de elaboración de piezas para pet lovers en 
Mi Dulce Compañía de cuero: sin color, cuero curtido al vegetal, biocuero, cuero 
ecológico para así disminuir el impacto generado al medio ambiente por el uso y luego 




Eco-cuero', o Biocuero. Es un producto que se obtiene mezclando vegetal, fibra de 
lino o algodón con palma, maíz, soja y otros aceites vegetales. Esta mezcla se lamina 
en capas, dando como resultado un material de aspecto similar al cuero animal18. 
 
El cuero ecológico. También conocido como cuero sintético o cuerina, tiene una 
textura similar a la que se obtiene de una vaca u otro animal. Se trata de un producto 
cuya materia prima no se obtiene por procedimientos tradicionales, tal y como se ha 
hecho durante miles de años. 
 
Diferencias entre el cuero de origen animal y el "ecológico" 
La principal diferencia es el precio más elevado en el cuero tradicional. Por otra parte, el 
genuino tiene una textura más suave. Otro elemento diferenciador es el olor, ya que un 
cuero huele a piel y el otro a plástico.  
 
Para algunas personas comprar una prenda sintética o auténtica no es una cuestión de 
precio o de textura, sino que es una elección relacionada con el respeto por los 
animales19. 
 
El cuero natural sin pintar: De esta forma se adquiere materia prima sin mayores 
procesos y tratamientos químicos para dar color al material mediante las técnicas de 
pintura, pirograbado, cincelado, calado, repujado. 
 
Los cueros curtidos al vegetal: Son hoy el centro de un significativo fenómeno de 
redescubrimiento por parte de los consumidores interesados en productos capaces de 
conjugar excelentes standards de calidad con características como la total naturalidad 
de las materias primas y de los procesos de elaboración. 
 
Este tipo de curtido, que por un tiempo se volvio marginal por el predominio de las 
elaboraciones basadas en productos inorgánicos o de síntesis y que emplea procesos 
transmitidos de generación en generación a través de siglos por maestros artesanos, no 
se limita hoy a la producción de cueros de capellada y peletería, sino que tiene amplia 
difusión en aplicaciones como interiores de auto, decoración, peletería e indumentaria.  
Usos para los cuales, hasta hace algunos años, era común recurrir a tratamientos 




menos limpios en términos de naturalidad, de riesgos de operación y respeto 
ambiental.19 
 
Opciones futuras para disminuir el impacto ambiental: 
  
Cuero a partir de frutas:  
 
La creación de cuero "ecológico" fue una innovación que surgió como la alternativa al 
cuero animal y es un camino que muchos diseñadores buscan explorar. Las últimas 
noticias anuncian otro tipo de cuero, esta vez de origen vegetal 
En primer lugar, un cuero hecho a partir de fibra de piña conocido como Piñatex. Este 
textil está inspirado en las prendas de vestir tradicionales de Filipinas, hechas a partir de 
fibras de hojas de este fruto. Sus fibras se utilizan para generar un material (no tejido) 
de malla similar al fieltro. 
Creado por Carmen Hijosa, previamente consultora de la industria de artículos hechos 
en cuero animal en Filipinas, ella notó una creciente escasez del material en el país. 
Además, no era ignorante al hecho de que este tipo de proceso conlleva gran 
contaminación, por lo tanto decidió buscar alternativas éticas y responsables 
ambientalmente. 
Se necesitarían las hojas de aproximadamente 16 piñas para crear un metro cuadrado 
de tela que puede adaptar todo tipo de forma y textura. El material también está 
generando interés en los mercados de accesorios y tapicería, e incluso podría llegar a 
tener otros usos. Como tiene propiedades antibacterianas, incluso podría ser utilizado 
para uso médico, en productos como vendajes. 
Además de ser una opción más económica, es también más sostenible y ecológico. Se 
trata de un subproducto de la cosecha de piña, a partir de aquellas hojas de piña 
normalmente cosechadas que se pudren en el suelo, lo cual hace que el material no 
requiera de terreno adicional de cultivo. Al mismo tiempo, un subproducto que resulta 




del proceso de tratamiento de Piñatex es una biomasa que se podría convertir en 
fertilizante, proporcionando ingresos adicionales a aquellos agricultores de la piña20 
Cuero pintado con desechos de frutas: 
 
Para mitigar el impacto ambiental producido por los procesos de pintado industrial del 
cuero en Mi Dulce Compañía se están analizando opciones de tinturar o pintar 
naturalmente el cuero mediante el uso de cascaras, piel, pulpa de algunas frutas y 
plantas para obtener tonalidades de colores deseados, aprovechando los desechos 
naturales y evitando así el proceso de químicos altamente contaminantes. De esta 
manera se pueden obtener una amplia gama de colores y tonalidades, entre las más 
importantes, de la zanahoria, la mandarina el color naranja o colores pasteles, de la 
remolacha, tonalidades moradas.  
 
Finalmente queremos resaltar que los productos hechos de forma artesanal son una 
buena opción para el medio ambiente, ya que el trabajo hecho a mano conlleva menos 









5. Gestión y estructura organizacional 
5.1. Planeación estratégica 
5.1.1. Análisis DOFA  
Figura 24 Análisis DOFA 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2. Definición de objetivos y estrategias 
 
Tabla 37 Objetivos y estrategias 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
CORPORATIVOS 
Crear  dinamización de segmentos de clientes a través 
del marketing digital 
 
Ofrecer alternativas de consumo amigables con el medio 
ambiente en un mercado abrumador a causa del 
consumo de productos que contaminan el entorno 
Comprar materias primas e insumos que no generen 
contaminación ambiental (cueros, tintas, etc) 
Posicionar a Mi Dulce Compañía entre las 5 primeras 
marcas  reconocidas por los pet lovers a nivel local 
(Bogotá) y nacional 
 
Obtener el sello de calidad “hecho a mano”  otorgado 
por Artesanías de Colombia 
Preparar a los  diferentes departamentos de la empresa 
para la evaluación del taller y  de los productos 
elaborados 
Rentabilizar el modelo de producción hasta convertirlo 
en un sistema autónomo. 
 
FUNCIONALES 
Incrementar las ventas en un 25% durante los primeros 
4 años de funcionamiento de la empresa 
Desarrollo de nuevos productos 
Desarrollo de nuevos mercados 
Determinar la cantidad de producto a elaborar, teniendo 
en cuenta el inventario y los insumos disponibles. 
Establecer un sistema de inventario digital que permita 
llevar un control  en cuanto inventarios (materias primas, 
productos en proceso y productos terminados) 
Fuente: Elaboración Propia  
 




Generar conexión emocional entre pet lovers y mascotas, a través de productos 
diseñados de forma creativa, que permitan manifestar el amor hacia nuestros 




Para el 2025, Mi Dulce Compañía será reconocida por fomentar a través de los 
productos que diseñamos, elaboramos y comercializamos el crecimiento del 




5.2. Equipo gerencial y organigrama 
 
5.2.1. Estructura organizacional 
 
 
Gráfico 19 Organigrama de Mi Dulce Compañía 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2.2. Definición y descripción de cargos  
 
A continuación, presentaremos los formatos correspondientes a las descripciones de los cargos 
inicialmente establecidos en Mi Dulce Compañía 
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MI DULCE COMPAÑÍA DC PLA 1100 
DESCRIPCIÓN DE CARGO PAG 1 DE 1 
Cargo: Gerente General Área: Administrativa 
Funciones principales: 
 
El gerente general es el encargado de planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, desarrollar, 
liderar calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado. Actuar como 
suplente del representante legal. 
 
 
Dependencia directa de:  No aplica No. de personas a su cargo: Tres (3) 
Formación requerida: 
Título requerido:  
 
Profesional con especialización en gerencia y/o 
administración. 
Conocimientos Generales:  
 
La persona a desempeñar este cargo debe poseer 
conocimientos y estudios superiores en 





Perfil inclinado a lo multidisciplinario, conocimientos 
en ciencias administrativas. 
Competencias Individuales: 
 
Persona con alta calidad humana y actitud de servicio, 
disciplinada, organizada y con  gran sentido de 
responsabilidad y pertenencia. Excelentes relaciones 
interpersonales y destrezas comunicativas que le  










Tabla 39 Descripción de Cargo: Gerente Mercadeo 
 
 
MI DULCE COMPAÑÍA DC PLA 1100 
DESCRIPCIÓN DE CARGO 
 
PAG 1 DE 1 
 
Cargo: Gerente Mercadeo Área: Administrativa 
Funciones principales: 
El gerente de mercadeo es el encargado de delimitar el público objetivo al que se le va a ofrecer los productos, 
identificar a la competencia y a los mercados potenciales y desarrollar e implementar las estrategias y 
campañas de publicidad y marketing a corto y largo plazo, con el fin de impulsar el alcance de la marca. 
Representar legalmente a la empresa. 
 
Dependencia directa de: Gerente General No. de personas a su cargo: Una (1) 
Formación requerida: 
Título requerido:  
Profesional en mercadeo 
Conocimientos Generales:  
Investigación, determinación y evaluación de la demanda 
de un producto, a los fines de desarrollar campañas y 
estrategias de publicidad atendiendo a las 
particularidades del público objetivo. Establecer y 
conservar la imagen de la empresa, manteniendo la 
visión y valores de la empresa. 
 
Conocimientos Específicos: 
Desarrollo, implementación y seguimiento de 
estrategias de Marketing y Publicidad. 
 
Análisis de datos demográficos con el fin de 
delimitar los mercados objetivos para el 
posicionamiento del producto y la marca. 
 
Investigación y evaluación de la viabilidad y 
rentabilidad de productos nuevos y existentes 
Tendencias y requerimientos del sector 
marroquinero, de pet lovers y mascotas. 
 
Competencias Individuales: 
Persona con alta calidad humana y actitud de servicio, 
disciplinada, organizada y con gran sentido de 
responsabilidad y pertenencia. Excelentes relaciones 
interpersonales y destrezas comunicativas que le 





















Tabla 40 Descripción de Cargo: Diseñador Gráfico 
 
MI DULCE COMPAÑÍA DC PLA 1100 
DESCRIPCIÓN DE CARGO PAG 1 DE 1 
 
Cargo: Diseñador Grafico Área: Administrativa 
Funciones principales: 
El diseñador gráfico es el encargado de crear conceptos visuales que comunican las ideas, los mensajes o los 
elementos que identifican bien sea a la marca o los productos. También será el responsable de diseñar los 
productos personalizados según los requerimientos de los clientes. 
 
Dependencia directa de: Gerente Mercadeo No. de personas a su cargo: Ninguna 
Formación requerida: 
Título requerido:  
Técnico en diseño gráfico 
Conocimientos Generales:  
Manejo programas de diseño como Photoshop, 
Illustrator y CorelDraw, conocimientos en contenido 
digital, diseño, vectorización y manejo del color, 
manejo de correo electrónico, programas office Word 




Diseño de   imagen corporativa: logo, tipología y 
colores, sitio web, material corporativo (tarjetas de 
presentación, brochure) 
 
Desarrollo de contenido digital para redes sociales 
(tips mascotas/pet lovers, concursos, campañas 
promocionales, etc.) 
 
Consolidación del formato digital (moldes para 
producción, fichas técnicas, y bocetos productos, 
empaque de productos)  
 
Asesoramiento en creación de productos 
personalizados 
 
Desarrollo de nuevos productos  
Competencias Individuales: 
 
Persona con alta calidad humana y actitud de 
servicio, disciplinada, organizada y con  gran sentido 














Tabla 41 Descripción de Cargo: Contador 
 
MI DULCE COMPAÑÍA DC PLA 1100 
DESCRIPCIÓN DE CARGO PAG 1 DE 1 
 
Cargo: Contador Área: Administrativa 
Funciones principales: 
 
El contador será el responsable del estado financiero y de los libros contables de la empresa, en tal sentido, 
su misión consiste en velar que la empresa cumpla con la legislación aplicable y con los procedimientos 
establecidos, además de garantizar que haya registro de los ingresos y egresos de sus cuentas. 
 
Dependencia directa de:  Gerente General No. de personas a su cargo: Ninguna 
Formación requerida: 
Título requerido:  
Contador 
Conocimientos Generales:  
Profesional con sólidos conocimientos en información 
contable, con capacidad para elaborar análisis y 




Elaborar los estados financieros en las fechas 
requeridas 
 
Controlar el registro de los libros auxiliares de 
contabilidad 
 
Revisar reportes de ventas 
 
Revisar y firmar las conciliaciones bancarias 
 
Revisar y confirmar gastos mensuales 
 




Persona con alta calidad humana y actitud de 
servicio, disciplinada, organizada y con  gran sentido 
























Tabla 42 Descripción de Cargo: Artesanos 
 
MI DULCE COMPAÑÍA DC PLA 1100 
DESCRIPCIÓN DE CARGO PAG 1 DE 1 
 
Cargo: Artesano I / II Área: Productiva 
Funciones principales: 
 
Los artesanos I / II serán los responsables de elaborar artículos marroquineros según especificaciones 
técnicas dadas y/o muestra física con ficha técnica y tabla de consumo de materiales y las fichas técnicas 
diligenciadas. 
 
Dependencia directa de:  Artesano Líder No. de personas a su cargo: Ninguna 
Formación requerida: 
Título requerido:  
 
Técnico SENA en producción de marroquinería 
Conocimientos Generales:  
 




Corte de piezas a mano, materiales a usar, 
procedimientos y artículos para llevar a cabo esta 
acción y brindarle al cliente calidad en cada uno de 
los artículos elaborados con cuero. 
Competencias Individuales: 
 
Persona con alta calidad humana y actitud de 
servicio, disciplinada, organizada y con  gran sentido 
de responsabilidad y pertenencia. Creativo, con 































Tabla 43 Inversión en muebles y enceres 
TIPO CANTIDAD VALOR UNITARIO (COP) VALOR TOTAL (COP) 
Escritorio Extensible 1 $                                450.000 $                       450.000 
Escritorio 1 $                                219.900 $                       219.900 
Silla (I) 2 $                                109.900 $                       219.800 
Silla (II) 2 $                                  79.900 $                       159.800 
Archivador 1 $                                296.500 $                       296.500 
TOTAL $                   1.346.000 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 






Computador Portátil 2 $                1.750.000 $             3.500.000 
Tablet 1 $                   550.000 $                550.000 
Impresora multifuncional HP 315 1 $                   553.900 $                553.900 
Teléfono móvil 2 $                   377.000 $                754.000 
TOTAL $             5.357.900 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 

















INVERSIÓN VALOR (COP) 
Muebles y enceres $                             1.346.000 
Equipos de Oficina $                             5.357.900 
TOTAL INVERSIÓN $                             6.703.900  
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5.3.2. Gastos  
 
Tanto el gerente general, como el de mercadeo (en este caso también artesano líder) 
contarán con un sueldo básico más las prestaciones sociales establecidas por la ley, las 
cuales constituyen el 51.84%. Tendrán contrato por prestación de servicios el contador y 
el diseñador gráfico (freelance). 
 
Tabla 46 Gastos Gerenciales 
 
PERSONAL GASTO MENSUAL (COP) GASTO ANUAL (COP) 
Gerente General 
Sueldo básico:           $2.000.000 
Prestaciones:            $1.000.000 
$                             24.000.000 
$                             12.000.000 
Gerente de Mercadeo 
Sueldo básico:          $1.000.000 
(medio tiempo) 
Prestaciones:               $500.000 
$                             12.000.000 
$                               6.000.000 
Contador                                  $1.000.000 $                            12.000.000 
Arriendo y servicios Oficina 
Gerente General 
                                   $300.000 $                              3.600.000 
TOTAL                                 $5.800.000 $                             69.600.000 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
5.4. Aspectos legales 
 
5.4.1. Requerimientos legales para el inicio del proyecto 
 
Mi Dulce Compañía se constituirá como una S.A.S. (régimen simplificado), debido a las 
grandes ventajas que ofrece este tipo de sociedad. Ver anexo No.9 
Ventajas21 
 
 Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la 
sociedad. Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a las 
condiciones y a los requerimientos de cada empresario. 
  
 La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante 
documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La responsabilidad 
de sus socios se limita a sus aportes. La empresa puede beneficiarse de la limitación de 
                                                 
21 Finanzas Personales 2013 
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la responsabilidad de sus socios, sin tener que tener la pesada estructura de una 
sociedad anónima. 
  
 Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones ordinarias, 
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, 
acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago. Es importante 
aclarar que las acciones de las SAS no pueden negociarse en bolsa. 
  
 No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, ya 
que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración 
societaria esté próximo a caducar. 
  
 El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con la 
SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que la 
conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar determinada 
transacción. 
  
 El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos 
para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La sociedad puede 
establecer libremente las condiciones en que se realice el pago. 
  
 Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener revisor 
fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 
  
 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la posibilidad 
de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de prohibir la negociación 
de acciones por un plazo de hasta 10 años. 
  
 Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden renunciar a 
su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del domicilio 
social. La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en 
contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las 
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funciones de administración y representación legal le corresponderán al representante 
legal designado por la asamblea. 
  
 El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite aprobación 
de inventario ante la Superintendencia de Sociedades 
 
Antes del registro de la empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá es necesario 
verificar que no exista un nombre igual o similar al que se desea inscribir. El nombre la 
empresa será Mi Dulce Compañía S.A.S. 
 
Tabla 47 Precio Registro Mercantil 
 
REQUERIMIENTO PRECIO 
Registro Mercantil $                          192.000 
TOTAL $                          192.000 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Los pasos que se deben seguir para solicitar la inscripción de una S.A.S. a través del 
canal virtual son los siguientes:  
(file:///C:/Users/USUARIO.U/Downloads/GUIA%201%20RM%20(1).pdf) 
  
Debe ingresar al portal de la Entidad: www.ccb.org.co y acceder a los servicios 
registrales de Constitución Virtual de SAS a través de la opción tramites y consultas: 
  
           El solicitante debe ingresar al portal de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
www.ccb.org.co, dirigirse a trámites y consultas y hacer clic en link Constitución Virtual 
de SAS. 

A continuación, debe leer los términos y condiciones y en caso de estar de acuerdo 
hacer clic en iniciar. 
  




           Acto seguido debe hacer clic en crear una nueva solicitud en la que el servicio le 
solicitará la información del número del formulario del pre RUT y el número de teléfono 
relacionado en ese formulario. 
  
           El sistema verificará que corresponda a un pre RUT válido y de ser el caso el 
solicitante podrá hacer clic en aceptar y confirmar. 
  
           Posteriormente el solicitante deberá diligenciar cada uno de los formularios 
exigidos. Al respecto debe precisarse que el formulario “Matricular establecimiento de 
comercio” es opcional. 
  
           Una vez diligenciados la totalidad de los formularios el sistema realizará la 
liquidación del valor a cancelar por la constitución de la sociedad y la eventual matrícula 
de un establecimiento de comercio. 
  
           El solicitante envía las notificaciones a los accionistas con el fin que se lleva a 
cabo la revisión de los formularios y de los estatutos, cuya aprobación y consentimiento 
se realiza a través de la firma digital de los constituyentes. 
  
           Finalmente, el solicitante efectúa el pago vía Proveedor de Servicios Electrónicos 
(PSE). 
  
           La Cámara de Comercio de Bogotá notificará de la culminación exitosa del 
trámite. 
  
Toda SAS puede constituirse por una o varias personas, mediante la inscripción de 




           Mediante documento privado, autenticado, reconocido o con presentación 
personal por quienes lo firman como accionistas constituyentes. (Párrafo 1 artículo 5° 
Ley 1258 de 2008, Artículo 40 Código de Comercio). 
  
           Mediante escritura pública de constitución, cuando hay aporte de inmuebles 
(Parágrafo 2° Artículo 5°, Artículos 6° y 7°), o cuando los accionistas lo consideren de 
utilidad. 
  
           Cualquiera que sea el documento escogido debe contener los siguientes 
requisitos: 
  
           Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio). 
 
           Razón social: seguida de las palabras Sociedad por Acciones Simplificada o 
SAS. 
  
           Domicilio principal: ciudad o municipio elegido para desarrollar la actividad de la 
sociedad. Si en el acto de constitución se establecen sucursales se debe indicar el 
municipio donde estarán ubicadas. 
  
           Término de duración: la SAS podrá tener término de duración indefinido. 
  





           Enunciación de actividades principales: las SAS permite establecer un objeto 
social indeterminado. En todo caso, si nada se dice en los estatutos, se entenderá que 
la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita de comercio. 
  
           Capital autorizado, suscrito y pagado: se debe expresar el valor de cada capital, 
indicando la forma y el término en que deberán pagarse. 
  
Para la conformación del capital se debe tener en cuenta lo siguiente: 
  
           Clase, número y valor nominal de las acciones. En caso de que la sociedad sea 
beneficiaria de la ley 1780 de 2016, recuerde indicar la participación o el porcentaje de 
cada uno de los accionistas. 
  
           NOTA: Recuerde que si su capital pagado es cero pesos ($0), usted deberá 
indicarlo así en el documento de constitución. 
  
           El capital se pagará en los plazos establecidos en los estatutos. Este plazo no 
podrá exceder el término de dos (2) años, recuerde indicarlo cuando exista una 
diferencia entre el valor del capital suscrito y el capital pagado. 
  
           Forma de administración: Se debe establecer en los estatutos en forma 
 
5.4.2. Marco jurídico del proyecto 
 
El registro de la marca mixta “Mi Dulce Compañía” se tramita ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC), el cual se realizará directamente con la mencionada 
entidad. Los costos son los siguientes: 
  




Solicitud del registro de la marca ante la SIC: $687.500 (Solicitud de registro de marca 
de productos o servicios presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipyme), incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o 
servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional). 
 
Tabla 48 Registro de marca 
 
REQUERIMIENTO PRECIO 
Registro de Marca $                   687.500 
Antecedentes Marcarios $                     21.000 
TOTAL $                   708.500 
Fuente: Elaboración Propia  
5.4.3. Aspectos tributarios  
  
Los impuestos que le aplican a los productos fabricados por Mi Dulce Compañía son: 
  
IVA: Impuesto al Valor Agregado corresponde a un tributo que deben pagar los 
consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la adquisición de un 
bien22. Corresponde al 19 % del producto 
 
ICA: El impuesto de Industria y Comercio se genera por el ejercicio o realización directa 
o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en  jurisdicción del 
Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en 
inmueble determinado, con establecimiento de comercio o sin ellos23.   
 
Según el CIIU asociado a la actividad comercial de la empresa es: 1512, el ICA que se 
debe pagar según la clasificación de la Secretaria Distrital de Hacienda corresponde a 
“fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en 






cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería”. La tarifa es: 11,04 (por 
mil), que equivale a: Ventas x 11.04/100024  
 
RENTA: El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo gravamen integrado 
por los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de 
remesas. Las ganancias ocasionales son todos aquellos ingresos que se generan en 
actividades esporádicas o extraordinarias. Para efectos de cálculos dentro del proyecto 
planteado, se proyectó sobre la tarifa del 33%25.  
 
5.4.4. Aspectos laborales  
 
Tabla 49 Aspectos Laborales 
CARGO TIPO DE CONTRATO 
Gerente General Indefinido 
Gerente de Mercadeo / Líder Artesano Indefinido 
Artesanos I y II Indefinido 
Diseñador Freelance 
Contador Honorarios profesionales 
Fuente: Elaboración Propia  
 
5.5. Seguros (coberturas) 
 




 Daños por agua 
 Incendio 
  
El valor del seguro es aproximadamente el 1% de las ventas. Para el primer año, el 
estimado será $3.600.000. 
 
 
                                                 
24 (Secretaria Distrital de Hacienda, (s.f.). 
25 Restrepo, A., et al. (s.f.) 
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6. Análisis financiero 
 
6.1. Definición de las variables económicas  
 
(Inflación, meta del BanRep 3,75%) 
 
Inflación: aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través 
del tiempo. Vamos a dejar un poco la simpleza conceptual para explicar cómo este 
fenómeno puede llegar a producir resultados muy dañinos para la economía en general y 
el desarrollo de un país (Laura Lucía Becerra Elejalde, 2019).  
 
6.1.1. Perspectiva inflación 2019 - 2020 
 
El Banco de la República publicó las minutas de la última reunión que celebró su junta 
directiva el pasado 21 de junio. En ellas, el Emisor destacó que la inflación retornará a 
niveles cercanos a la meta en lo que resta del año, y para 2020 alcanzará el nivel de 
3%. 
El documento señala que, si bien la inflación en mayo de 3,31%, “fue ligeramente 
superior a lo esperado por el equipo técnico del Banco de la República, debido al 
comportamiento de los precios de los alimentos por efectos climáticos”, las 
expectativas aún se mantienen en los niveles cercanos a la meta. 
En relación con el crecimiento económico, la Junta expresó que si bien los resultados 
del PIB para el primer trimestre fueron inferiores a lo esperado, la dinámica de la 
actividad económica continúa siendo positiva y se espera una aceleración en el 
segundo semestre del año. 
El Emisor alertó, por otro lado, sobre los incrementos en las cifras de desempleo de los 





6.2. Presupuesto de Inversión  
 
6.2.1. Activos Fijos:  
Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede 
convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 
funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Son ejemplos 
de activos fijos: bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc. 
 









Fuente: Elaboración Propia  
6.2.2. Intangibles:  
Definido por su propio nombre, es decir, no es tangible, no puede ser percibido 
físicamente. El activo intangible es, por tanto, de naturaleza inmaterial. Por ejemplo, el 
valor de una marca, que no puede ser medido de manera física. 
 
Tabla 51 Intangibles 
ITEM COSTO 
Diseño de la página web $                            4.000.000  
Registro de Marca $                               708.500 
TOTAL $                          $4.708.500 
Fuente: Elaboración Propia  
 
6.2.3. Capital de trabajo: 
 
Entendiéndose como la cantidad necesaria de recursos para una empresa o institución 
financiera realizar sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una 
compañía, sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo. 
 
ITEM COSTO 
Maquinaria y equipo $                         5.211.385 
Equipo de computo $                         5.357.900 
Muebles y enseres $                         4.846.000 
TOTAL ACTIVOS FIJOS $                       15.415.285  
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En este caso el capital que se requiere para operar la empresa es de $52.141.933. 
Para el cálculo de este valor se tuvo en cuenta: los costos de producción, los gastos 
de administración y gastos de ventas necesarios para los 3 primeros meses de 
actividad.  
 
Tabla 52 Capital de trabajo 
 
PROYECCIÓN 1 MES 3 MESES 
Costos de Producción $                     9.009.684 $               27.029.051  
Gastos de  Administración $                     6.513.528 $               19.540.583  
Gastos de Ventas $                     1.857.433 $                  5.572.299 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $                   17.380.645 $                52.141.933 




6.3. Presupuesto de ingresos, costos y gastos  
 
Tabla 53 Ventas proyectadas por producto 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos $        338.937.522  $          403.288.947  $        537.284.580  $          587.663.964  $            640.986.737  
Costos (Agendas + Pad Mouse) $        108.116.205  $          121.897.096  $        148.507.265  $          159.917.478  $            171.964.857  
Gastos $        100.451.527  $          109.330.579  $        138.050.307  $          145.444.697  $            153.202.070  
Utilidad Operacional $        145.106.204  $          189.595.574  $        274.087.208  $          307.852.397  $            343.688.798  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
6.4. Horizonte de evaluación y valor de recuperación 
 
Para el proyecto de Mi Dulce Compañía, el horizonte de evaluación será a cinco (5) años. Durante este tiempo esperamos  que 
la empresa se estabilice permitiendo visualizar de forma positiva el comportamiento de los flujos y que los inversionistas 
recuperen sus aportes. A continuación, se presentan los estados financieros correspondientes a: 
6.4.1. Estado de Resultados 
Tabla 54 Estado de Resultados 
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos $         353.673.936  $         420.823.249  $         560.644.779  $         613.214.572  $         668.855.725  
Costos (Agendas + Pad Mouse) $         108.116.205  $         121.897.096  $         148.507.265  $         159.917.478  $         171.964.857  
Gastos $         100.451.527  $         109.330.579  $         138.050.307  $         145.444.697  $         153.202.070  
Utilidad Operacional $         145.106.204  $         189.595.574  $         274.087.208  $         307.852.397  $         343.688.798  
Gastos financieros $                           -    $                           -    $                           -    $                            -    $                           -    
Utilidad antes de impuestos $         145.106.204  $         189.595.574  $         274.087.208  $         307.852.397  $         343.688.798  
Impuesto de renta $           46.433.985  $           60.670.584  $           84.967.034  $           92.355.719  $        103.106.639  
Utilidad Neta $           98.672.219  $         128.924.990  $         189.120.173  $         215.496.678  $         240.582.159  
Reserva legal $             9.867.222  $           12.892.499  $           18.912.017  $           21.549.668  $           24.058.216  
Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.2. Balance General 
Tabla 55 Balance General 
BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS $             72.838.718  $         233.099.389  $    379.899.415  $    599.264.281  $       823.481.657  $ 1.076.309.246  
Activos corrientes $              52.141.933  $         216.636.531  $    367.097.484  $    590.123.277  $       818.001.580  $ 1.074.490.096  
Disponibles $              52.141.933  $         201.900.117  $    349.563.182  $    566.763.078  $       792.450.973  $ 1.046.621.107  
Cuentas x cobrar $                          -    $           14.736.414  $      17.534.302  $      23.360.199  $         25.550.607  $      27.868.989  
Activos Fijos $              15.415.285  $           12.625.208  $        9.835.131  $        7.045.054  $           4.254.977  $        1.464.900  
Maquinaria y equipo $                5.211.385  $             5.211.385  $        5.211.385  $        5.211.385  $          5.211.385  $        5.211.385  
Depreciación acumulada   $                749.297  $        1.498.594  $        2.247.891  $          2.997.188  $        3.746.485  
Equipo de computo $                5.357.900  $             5.357.900  $        5.357.900  $        5.357.900  $          5.357.900  $        5.357.900  
Depreciación acumulada   $             1.071.580  $        2.143.160  $        3.214.740  $          4.286.320  $        5.357.900  
Muebles y enseres $                4.846.000  $             4.846.000  $        4.846.000  $        4.846.000  $          4.846.000  $        4.846.000  
Depreciación acumulada   $                969.200  $        1.938.400  $        2.907.600  $           3.876.800  $        4.846.000  
Intangibles $                5.281.500  $             3.837.650  $        2.966.800  $        2.095.950  $          1.225.100  $           354.250  
Registro de marca + 
antecedentes marcarios 
$                   708.500  $                637.650  $           566.800  $           495.950  $              425.100  $           354.250  
Diseño de la página web $                4.000.000  $             3.200.000  $        2.400.000  $        1.600.000  $              800.000  $                      -    
Otros intangibles $                   573.000  $                           -    $                     -    $                      -    $                         -    $                      -    
PASIVOS $                          -    $           61.588.452  $      79.463.489  $    109.708.181  $       118.428.879  $    130.674.309  
Pasivo corrientes  $                          -    $           61.588.452  $      79.463.489  $    109.708.181  $      118.428.879  $    130.674.309  
Obligaciones financieras 
corrientes 
 $                          -    $                           -    $                      -    $                     -    $                        -    $                      -    
Proveedores   $                           -    $       1.826.516  $       2.433.390  $          2.661.560  $       2.903.062  
Obligaciones laborales   $          12.714.117  $      14.062.708  $      18.439.308  $         19.180.419  $      20.049.503  
Obligaciones fiscales   $           48.874.335  $      63.574.264  $     88.835.483  $        96.586.900  $    107.721.744  
Renta por pagar   $          46.433.985  $      60.670.584  $      84.967.034  $        92.355.719  $    103.106.639  
ICA por pagar   $             2.440.350  $       2.903.680  $        3.868.449  $           4.231.181  $        4.615.105  
Pasivos a Largo Plazo $                          -    $                            -    $                      -    $                     -    $                         -    $                     -    
Obligaciones financieras 
a largo plazo 
$                          -    $                          -    $                       -    $                     -        
PATRIMONIO $              72.838.718  $         171.510.937  $    300.435.927  $    489.556.100  $       705.052.778  $    945.634.936  
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Capital $              72.838.718  $           72.838.718  $      72.838.718  $      72.838.718  $         72.838.718  $      72.838.718  
Reserva legal   $             9.867.222  $      22.759.721  $      41.671.738  $         63.221.406  $      87.279.622  
Utilidad del ejercicio   $           88.804.997  $    116.032.491  $    170.208.156  $      193.947.010  $    216.523.943  
Utilidad del ejercicio 
años anteriores 
  $                         -    $      88.804.997  $    204.837.488  $       375.045.644  $    568.992.654  
Verificación $                          -    $                          0  $                     0  $                      0  $                        0  $                     0  




























6.4.3. Flujo de caja efectivo  
 
Tabla 56 Flujo de caja efectivo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
FLUJO DE CAJA -  EFECTIVO             
Operación  $                        -    $    149.758.184 $    147.663.065  $    217.199.896  $    225.687.895  $    254.170.134  
Ingresos  $                        -    $   353.673.936  $    420.823.249  $    560.644.779  $    613.214.572  $    668.855.725  
Ventas   $   353.673.936  $    420.823.249  $    560.644.779  $    613.214.572  $    668.855.725  
Egresos  $                        -    $   203.915.752  $    273.160.184  $    343.444.883  $    387.526.677  $    414.685.591  
Compras   $     36.841.573  $      42.009.878  $      57.794.477  $      63.649.279  $      69.431.987  
MOD   $     44.670.888  $      46.681.078  $      48.781.726  $      50.976.904  $      53.270.864  
CIF en efectivo totales   $      26.603.745  $      31.379.623  $      41.324.188  $      45.063.124  $      49.020.505  
Gerente General y Gerente de 
Mercadeo 
  $      54.662.400  $      57.122.208  $      59.692.707  $      62.378.879  $      65.185.929  
Contador   $      12.000.000  $      12.540.000  $      13.104.300  $      13.693.994  $      14.310.223  
Diseñador   $        7.200.000  $        7.460.640  $        7.730.715  $        8.010.567  $        8.300.550  
Gastos generales   $        7.351.850  $        7.617.987  $        7.893.759  $        8.179.513  $        8.475.611  
Comisiones de ventas   $                       -    $                     -    $      28.032.239  $      30.660.729  $      33.442.786  
Compra del dominio  $                        -    $             52.846  $             54.759  $             56.742  $             58.796  $             60.924  
Livechat  $                        -    $           780.000  $           808.236  $           837.494  $           867.811  $           899.226  
Portada y perfil para Facebook  $                        -    $           640.000  $           663.168  $           687.175  $           712.050  $           737.827  
Pauta en Facebook   $                        -    $        1.200.000  $        1.243.440  $        1.288.453  $        1.335.095  $        1.383.425  
Pauta Instagram  $                        -    $        1.800.000  $        1.865.160  $        1.932.679  $        2.002.642  $        2.075.137  
Google ads   $        2.400.000  $        2.486.880  $        2.576.905  $        2.670.189  $        2.766.850  
Herramienta de e-mail marketing   $           107.100  $           110.977  $           114.994  $           119.157  $           123.471  
Implementación Google Analytics    $        4.500.000        
Ferias   $        2.000.000  $        2.072.400  $        2.147.421  $        2.225.158  $        2.305.708  
Pendón y trípode para ferias   $           134.000          
Catálogo   $           600.000  $           621.720  $           644.226  $           667.547  $           691.712  
Concursos   $          600.000  $           621.720  $           644.226  $           667.547  $           691.712  
Publicación en revista 
especializada en mascotas/pet 
lovers 
  $        3.800.000  $        3.937.560  $        4.080.100  $        4.227.799  $        4.380.846  
Mantenimiento de la plataforma 
Shopify 
  $           104.400  $           108.179  $           112.095  $           116.153  $           120.358  
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Registro mercantil   $           198.950  $           206.152  $           213.615  $           221.348  $           229.361  
Imagen Corporativa (tarjetas y 
sellos) 
  $           168.000  $           174.082  $          180.383  $           186.913  $           193.679  
Registro de la marca  $                        -              
Impuestos de renta   $      46.433.985  $      60.670.584  $      84.967.034  $      92.355.719  $    103.106.639  
ICA   $        2.440.350  $        2.903.680  $        3.868.449  $        4.231.181  $        4.615.105  
Inversión  $      20.696.785            
Egresos $       20.696.785            
Maquinaria y herramientas $          5.211.385            
Equipo de computo $         5.357.900            
Muebles y enseres $         4.846.000            
Diseño página web $         4.000.000            
Registro de la marca $             708.500            
Registro mercantil $            192.000            
Diseño logo $            330.000            
Compra del dominio $              51.000            
Financiación  $       72.838.718  $                      -    $                    -    $                      -    $                      -    $                     -    
Ingresos $        72.838.718  $                       -    $                     -    $                       -    $                      -    $                       -    
Aportes de socios $        72.838.718  $                       -            
Desembolso del crédito $                        -              
Egresos $                        -    $                       -    $                   -    $                       -    $                       -    $                      -    
Abono a capital   $                       -    $                     -    $                       -    $                       -     
Intereses   $                       -    $                     -    $                       -    $                      -      
Dividendos             
              
Saldo del periodo $       52.141.933  
 
$    149.758.184  $    147.663.065  $    217.199.896  $    225.687.895  $   254.170.134  
Saldo acumulado  $       52.141.933   $   201.900.117   $ 349.563.182   $   566.763.078  $    792.450.973  $ 1.046.621.107  
              
Saldo mínimo de caja $          8.496.490  $      11.381.674  $      14.310.203  $      16.146.945  $     17.278.566  $                      -    






















6.5. Factibilidad Financiera 
 










FLUJO DE CAJA LIBRE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos  $      353.673.936  $    420.823.249  $      560.644.779  $          613.214.572  $  668.855.725  
Costos  $      108.116.205  $    121.897.096  $      148.507.265  $          159.917.478  $  171.964.857  
Gastos  $      100.451.527  $    109.330.579  $      138.050.307  $          145.444.697  $  153.202.070  
Utilidad operacional  $      145.106.204  $    189.595.574  $      274.087.208  $          307.852.397  $    43.688.798  
Impuesto operacional  $        46.433.985  $      60.670.584  $        87.707.907  $            98.512.767  $  109.980.415  
Utilidad operacional*(1-tx)  $        98.672.219  $    128.924.990  $      186.379.301  $          209.339.630  $  233.708.383  
Depreciaciones  $          2.790.077  $        2.790.077  $          2.790.077  $              2.790.077  $      2.790.077  
Amortizaciones  $          1.443.850  $           870.850  $             870.850  $                 870.850  $         870.850  
Variación CT neto  -$       46.852.038  -$     15.077.149  -$       24.418.796  -$             6.530.290  -$     9.927.048  
Inversión $    72.838.718       
Recuperación      $   -49.198.488 
FCL -$   72.838.718  $      149.758.183 $    147.663.066 $      214.459.024 $          219.530.847 $  198.097.870 
VPN $  518.957.603       
Rentb 76,37%      
TIR 213,06%      
PR -0,50      
Costo de oportunidad 16,00%      
Variación CT neto  -$       46.852.038  -$     15.077.149  -$      24.418.796  -$            6.530.290  -$     9.927.048  
CT neto  -$       46.852.038  -$     61.929.187  -$      86.347.982  -$          92.878.272  -$ 102.805.321  
CXC  $        14.736.414  $      17.534.302  $        23.360.199  $           25.550.607  $    27.868.989  
Inventarios  $                     -    $                    -     $                     -    $                         -    $                   -    
CXP  $        61.588.452  $      79.463.489  $     109.708.181  $         118.428.879  $  130.674.309  
Proveedores  $                       -    $        1.826.516  $          2.433.390  $             2.661.560  $      2.903.062  
Obligaciones laborales  $        12.714.117  $      14.062.708  $        18.439.308  $           19.180.419  $    20.049.503  
Obligaciones fiscales  $        48.874.335  $      63.574.264  $        88.835.483  $           96.586.900  $  107.721.744  
Impuesto por pagar  $        46.433.985  $      60.670.584  $        84.967.034  $            92.355.719  $  103.106.639  
ICA por pagar  $          2.440.350  $        2.903.680  $          3.868.449  $              4.231.181  $      4.615.105  
Recuperación       
Activos fijos 
Valor de recuper Valor contb Utilidad Impuesto 
Valor de recuper*(1-
tx) Valor de recuper 
Maquinaria y equipo $      1.464.900  $          1.464.900  $                      -    $                        -    $              1.464.900  $      1.464.900  
Equipo de computo $                     -    $                        -    $                      -    $                        -    $                            -    $                    -    
Muebles y enseres $                    -    $                         -    $                       -    $                        -    $                           -    $                     -    
Activos fijos         $              1.464.900    
CT inversión inicial         $            52.141.933    
CT neto del año quinto         -$         102.805.321    
Recuperación         -$           49.198.488    




Tabla 58 Impuesto de la Renta 
IMPUESTO DE RENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
UAI   $   145.106.204  $ 189.595.574  $   274.087.208  $  307.852.397  $ 343.688.798  
Renta presuntiva   $       2.185.162  $     5.145.328  $      9.013.078  $     14.686.683  $  21.151.583  
Tasa   3,00% 3,00% 3,00%     3,00% 3,00% 
Patrimonio $     72.838.718 $    171.510.937  $ 300.435.927  $   489.556.100  $   705.052.778  $ 945.634.936  
Base   $    145.106.204  $ 189.595.574  $   274.087.208  $   307.852.397  $ 343.688.798  
Impuesto de renta   $      46.433.985  $   60.670.584  $     84.967.034  $     92.355.719  $ 103.106.639  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 59 Indicadores Financieros 
INDICADORES 
FINANCIEROS 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   
Ingresos   $    353.673.936  $  420.823.249  $    560.644.779  $ 613.214.572  $ 668.855.725    
Utilidad operacional   $    145.106.204  $  189.595.574  $    274.087.208  $ 307.852.397  $ 343.688.798    
Utilidad neta   $      98.672.219  $  128.924.990  $    189.120.173  $ 215.496.678  $ 240.582.159    
Activos $     72.838.718  $    233.099.389  $  379.899.415  $    599.264.281  $ 823.481.657  $1.076.309.246    
Patrimonio $     72.838.718  $    171.510.937  $  300.435.927  $    489.556.100  $ 705.052.778  $   945.634.936    
Margen   41,03% 45,05% 48,89% 50,20% 51,38%   
Rotación   1,52 1,11 0,94 0,74 0,62   
Rentabilidad operacional 
antes de impuestos 
  62,25% 49,91% 45,74% 37,38% 31,93% 45,44% 
        
Margen   27,49% 30,19% 32,75% 33,64% 34,43%   
Rotación   1,52 1,11 0,94 0,74 0,62   
Rentabilidad operacional  
después de impuestos 
  41,71% 33,44% 30,64% 25,05% 21,39% 30,45% 
               
Margen   27,90% 30,64% 33,73% 35,14% 35,97%   
Rotación   2,06 1,40 1,15 0,87 0,71   
Rentabilidad accionistas   57,53% 42,91% 38,63% 30,56% 25,44% 39,02% 
               
Crecimiento en los ingresos     18,99% 33,23% 9,38% 9,07% 13,59% 
             Promedio 
                




6.5.2. Criterios de evaluación 
 
Costo de oportunidad: 16%. Esta es la rentabilidad que esperan los accionistas de Mi 
Dulce Compañía.  
 
Valor Presente Neto: $518.957.603. A partir de este valor se observa que el proyecto 
es factible dado que: los inversionistas recuperan los aportes iniciales y obtienen la 
rentabilidad esperada del negocio, con un beneficio adicional. 
 
Rentabilidad: La rentabilidad el proyecto es de 76,37% EA. Comparada frente al costo 
de oportunidad resulta atractiva para los inversionistas. Una vez más se confirma que el 
proyecto es factible. 
 
6.5.3. Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad se hizo a partir de los valores obtenidos para el punto de 
equilibrio. Es así como se evidenció que para los dos productos, el punto de equilibrio 
por mes está por debajo de las ventas mensuales proyectadas, las cuales corresponden 
a 130 para las agendas y 173 para los pad mouse.  
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Tabla 60 Análisis Punto de Equilibrio – Ventas Estimadas por Mes 
PRODUCTO 
PRECIO DE VENTA POR 
UNIDAD 
COSTO POR PRODUCTO  
VENTAS ESTIMADAS POR PRODUCTO 
(MES) 
Agendas $                                  145.000 $                                             65.889 130 
Pad Mouse $                                    95.000 $                                              53.730 173 
TOTAL 303 
Fuente: Elaboración Propia 
 














Agendas $             79.111 42,9% $                             51.583 
149.00 
64 
Pad Mouse $             41.270 57,2% $                             68.798 85 
 $           120.381 100,0% $                           120.381 149 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Al dividir la cantidad de equilibrio general (149) por el total de las ventas estimadas del producto al mes (303), se obtiene un 
porcentaje del 49,1%, el cual corresponde al porcentaje de producción mensual aproximada para alcanzar el punto de equilibrio con 
el cual se cubre la utilidad esperada.  
 
Tabla 62 Análisis del punto de equilibrio –Ventas/mes Vs. Costos/mes 
CONCEPTO VALOR VENTAS/MES VALOR COSTOS/MES 
Agendas $                              18.847.266,5 $                             8.564.356,8 
Pad Mouse $                              16.469.081,6 $                             9.314.567,9 
Total $                              35.316.348,1 $                           17.878.924,8 
Costo total  $                                 17.878.925 50,6% 




6.6. Viabilidad Financiera  
 
6.6.1. Fuentes de financiación y estructura de capital  
 
Los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto provendrán en un 100 

































A continuación, el alcance, tiempo y costo del proyecto de implementación. 
7.1. Alcance (EDT) 





















Fuente: Elaboración Propia 
 
7.2. Tiempo  
Tabla 63 Diagrama de Gantt 
Actividad Precedencia 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
Constitución 
legal de la 
empresa 





















Creación de la 
página web 







3,4                         
 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.3. Costo de implementación 
 
Tabla 64 Costos detallados por actividad  para la  implementación del proyecto 
 







ACTIVIDAD COSTOS UNIDAD TOTAL PORCENTAJE 
Constitución legal empresa 
Constitución legal de la 
empresa 
$             192.000 Una sola vez $                 192.000 0,28% 
Trámites Legales 
Producto 
Solicitud de Marca $             687.500 Diez Años $                 687.500 1,01% 
Capital de Trabajo 
Costos de Producción $          9.009.684 Tres eses $            27.029.051 39,58% 
Gastos Administrativos $          6.542.041 Tres meses $            19.626.124 28,74% 
Gastos de Ventas $          1.444.144 Tres meses $              4.332.431 6,34% 
Activos Fijos Adquisición de activos fijos $        15.415.285 Cinco y Diez años $            15.415.285 22,58% 
Canal de Distribución Creación Pagina web $          1.000.000 Una sola vez $              1.000.000 1,46% 






 Mediante el estudio de mercadeo, se determinó que el perfil de cliente pet lover que 
compraría artículos artesanales en cuero a través de una tienda online, corresponde a 
personas en el rango de edad entre 25 y 44 años, que buscan una conexión emocional 
con su mascota, así como la posibilidad de cocrear los productos, por cuanto se genera 
una experiencia centrada en sus necesidades reales. Respecto al comportamiento de 
compra de este tipo de producto, para aumentar la frecuencia de compra, la cual está 
en menos de dos artículos al año, a través de campañas publicitarias digitales  
reforzaremos los conceptos de “tienda de regalos” y el de “productos para ti y para tu 
mascota”. 
 
 La inversión inicial que se necesitará para la puesta en marcha de la idea de negocio y 
capacidad de producción que permita fijar el punto de equilibrio del proyecto acorde al 
estudio técnico es de $69.190.391  
 
 La estructura organizacional con la cual operará el proyecto se definió de la siguiente 
manera: gerente general, gerente de mercadeo, diseñador, contador y artesanos en el 
oficio del cuero. Respecto al diseñador y el contador, serán contratados por honorarios 
o prestación de servicios  
 
 El proyecto es factible en términos de rentabilidad por cuanto es mayor al costo de 
oportunidad de los accionistas. Adicionalmente con un VPN mayor a cero, la empresa 
tendrá un incremento equivalente al monto del valor presente neto. La TIR del proyecto 
es de 171,45 %, siendo un indicador de que éste será rentable.  
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Anexo 1 Encuesta 
Productos para pet lovers 
 
 
Agradecemos tu ayuda diligenciando esta encuesta, con la queremos conocer preferencias a la 
hora de adquirir productos personalizados que generen conexión entre pet lovers y mascotas. 
 
 
1. ¿Te gustaría comprar algún producto que genere conexión con una mascota? Si tu 




2. ¿Con la imagen de cuál (es) mascota(s) te gustaría comprar productos? 
 Perro  
 Gato  
 Minipig 
 Conejo 
 Otro (¿Cuál?) 
 






 Pad mouse 
 Fundas para PC, Tablets, Celular 
 Cuadro 





4. ¿Qué aspecto(s) tendrías en cuenta al momento de comprarlo(s)? Si tu respuesta 






 Otro (¿Cuál?) 
 





 Otro (¿Cuál?) 
 
6. ¿Cuál (es) material(es) sería(n) de tu preferencia a la hora de adquirir este tipo de 
productos? 
 Cuero Natural 
 Tela 
 Cuero Ecológico 
 Madera 
 Otro (¿Cuál?) 
     
7. ¿Con qué frecuencia comprarías este tipo de productos? 
 Cada tres meses 
 Cada seis meses 
 Una vez al año 
 Otro (¿Cuál?) 
 
8. ¿A través de qué medio(s) realizarías la compra de estos productos? 
 Ferias 




 Tiendas Físicas 
 Otro (¿Cuál?) 
     
9. ¿Qué tan satisfecho estás con los productos que existen en el mercado? 
Insatisfecho 
 Poco satisfecho 
 Satisfecho 
 Muy satisfecho 
     




 Todas las anteriores 
 Otro (Por favor especifique) 
 





 Objetos Mágicos 
 Ninguna de las anteriores 
 Otra (¿Cuál?) 
     
12. ¿Prefieres adquirir este tipo de productos de una marca de origen? 
 Colombiana 
 Extranjera 
 No es relevante 
 
13. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este tipo de productos? 
 $40.000 a $80.000 
 $81.000 a $120.000 
 $121.0000 a $160.0000 
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 $161.0000 a $200.0000 





     
15. Edad 




 Otro (Por favor especifique) 
     





























Anexo 2 Herramientas de mano para marroquinería 
 
NOMBRE VALOR 
Lezna  $                                        22.000  
Estaquillo  $                                          4.500  
Martillo  $                                        12.000  
Martillo II  $                                        45.000  
Juego de cinceles  $                                      212.000  
Tabla queso  $                                          5.000  
Fibra microporosa I  $                                          5.000  
Fibra microporosa II  $                                          2.300  
Tabla de corte  $                                        36.000  
Regla metálica III  $                                        40.000  
Regla metálica (I)  $                                          6.800  
Regla metálica (II)  $                                          3.400  
Regla plana acrílica  $                                          2.600  
Juego escuadras  $                                          5.600  
Compas de puntas  $                                        20.000  
Carretilla  $                                        35.000  
Juego de cuchillas  $                                          7.000  
Briket  $                                             700  
Bisturí  $                                          4.900  
Cuchillo  $                                          3.400  
Piedra de afilar  $                                          6.550  
Estuche piedra  $                                          9.000  
Juego de asentadores I  $                                        35.000  
Juego asentadores II  $                                        45.000  
Lamina de hierro  $                                        30.000  
Juego Gubias  $                                        94.000  
Desbastadora pequeña  $                                        45.000  
Tijeras  $                                          5.000  
Juego de pinzas I  $                                        12.000  
Juego de pinzas II  $                                        15.000  
Calibrador  $                                        13.500  
Juego de  repujadores  $                                          4.500  
Cautín   $                                         7.000  
Sacabocados No 2  $                                         1.400  
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Sacabocados No 15  $                                         6.400  
NOMBRE VALOR 
Fisto No 3  $                                         3.000  
Fisto No 5  $                                         3.000  
Fisto Corazón  $                                         6.000  
Fisto No 0  $                                         2.605  
Fisto No 12 (Estrella)  $                                         6.000  
Fisto No 12 ( (Gota)  $                                         6.000  
Bisutelar  $                                       18.000  
Kit de limas para elaboración herramientas  $                                       15.000  
Perforadora de 3 huecos  $                                       25.000  
Mordaza  $                                     120.000 
Mesa de corte del material  $                                     320.000 
Juego de espátulas  $                                         4.000  
Gramera  $                                       39.900  
Espátula  $                                         2.150  
Juego Geométrico (4 piezas)  $                                         2.480  
Troquel 3.3  $                                         4.300  
Remachador  $                                         8.000  
Set pinceles redondo (12 piezas)  $                                         9.500  
Juego repujadores  $                                         7.500  
Espátula (Set 5)  $                                         3.300  
Estiletes en madera  $                                         5.000  
Sacabocados No X  $                                         3.800  
Cuchilla Jorgo  $                                       25.000  
Sacabocado Hebillero  $                                         4.000  
Sacabocado Piolín  $                                       20.000  
Troquel Tubular  $                                       28.000  
Troquel Base Flor  $                                       30.000  
Formón de 3/8  $                                       15.500  
Bisturí Punta de Lanza  $                                         4.900  
Juego matacanto  $                                       25.000  
Punzón Triangular/ Redondo Punta Metal  $                                         1.400  
Quemper  $                                         4.500  
Tijeras Redondas  $                                         8.800  
Cuchillo Giratorio  $                                       70.000  
TOTAL  $                                  1.654.185  




Anexo 3 Kit de herramientas de mano para marroquinería 
CONCEPTO VALOR UNITARIO CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 
2 herramientas de 
costura 
$313.700 2 $627.400 
1 esquiador biselado 
1 cuchillo de corte 
1 cuchillo ajustable 
1 kit de agujas 
1 juego de herramientas 
de costura 
1 juego de 5 hilos 
encerados 
1 cera de abeja 
2 filtros de lana de 26 
pulgadas 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Anexo 4 Total herramientas de mano para marroquinería 
CONCEPTO VALOR 
Herramientas de mano $                                             1.654.185 
Kit Herramientas de mano $                                               627.400 
TOTAL $                                             2.281.585 





Anexo 5 Máquinas 
NOMBRE VALOR 
Motor tool $                                       139.900 
Soporte Motoom $                                       300.000 
Desvastadora $                                    1.500.000 
Pirograbador $                                         60.000 
Remachadora $                                       100.000 
Base Maquina Remachadora $                                         30.000 
Troqueles Remachadora $                                       120.000 
Máquina de coser brother bm-2800 $                                       679.900 
TOTAL $                                    2.929.800 
Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 6 Suministros Agenda Pitbull – Costos 
Costos Variables 
 
MATERIA PRIMA COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 
Cuero $                                   4.967 $                             7.748.520 
Pegante $                                      420 $                                655.200 
Colbon $                                      105 $                                163.800 
Hilo I $                                      120 $                                187.200 
Hilo II $                                      100 $                                156.000 
Tinta $                                      450 $                                702.000 
Cartón Piedra $                                      670 $                             1.045.200 
Papel I (papel ecológico $                                   1.344 $                             2.096.640 
Papel II (guardas) $                                      200 $                                312.000 
Papel III (forros tapas) $                                      650 $                             1.014.000 
Cinta Raso $                                        20 $                                  31.200 
Cabezal $                                        20 $                                  31.200 
Empaque $                                   2.500 $                             3.900.000 
Etiqueta $                                      105 $                                163.800 
TOTAL $                                 11.671 $                           18.204.120 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Costos indirectos de fabricación  
 
CONCEPTO COSTO POR UNIDAD COSTO ANUAL 
Papel para Moldes $                                            700 $                          1.092.000 
Lija $                                              50 $                               78.000 
Desbaste $                                            300 $                             468.000 
Arriendo Taller $                                         2.143 $                          3.342.785 
Servicios Taller $                                            577 $                             899.981 
Servicios Generales y 
Consumibles 
$                                         1.038 $                          1.619.965 
Diseñador $                                         1.978 $                          3.085.647 
TOTAL $                                         6.786 $                        10.536.144 
 
















MATERIA PRIMA COSTO POR UNIDAD COSTO ANUAL 
Cuero $                                   4.764 $                9.909.120 
Pegante $                                      840 $                1.747.200 
Pintura $                                      300 $                   624.000 
Tinta $                                      450 $                   936.000 
Empaque $                                   2.500 $                5.200.000 
Etiqueta $                                      105 $                   218.400 
TOTAL $                                   8.959 $              18.637.453 
 




Costos indirectos de fabricación  
 
 
CONCEPTO COSTO POR UNIDAD COSTO ANUAL 
Papel para Moldes $                                      700 $                1.456.000 
Sellador $                                      272 $                   565.760 
Lija $                                        50 $                   104.000 
Desbaste $                                      300 $                   624.000 
Arriendo Taller $                                   2.131 $                4.432.480 
Servicios Taller $                                      574 $                1.193.920 
Servicios Generales y 
Consumibles 
$                                   1.038 $                2.159.953 
Diseñador $                                   1.978 $                4.114.197 
TOTAL $                                   7.043 $              14.618.304 
 














Anexo 8 Modelo documento privado de constitución de la sociedad por acciones  simplificada 
S.A.S 





En el municipio de ____________, siendo las __________ (a.m/p.m), del día 
____________ de _________ del año _______, se reunieron en (Indicar la dirección 
del sitio de reunión) las siguientes personas: 
      






NÚMERO LUGAR DE 
EXPEDICION 
     
     
     
 
Nota: Incluya los nombres, documentos de identidad y domicilios de todos los 
accionistas constituyentes. Si hay personas jurídicas, indique el nombre de la persona 
jurídica y de su representante legal. 
 
Quienes para todos los efectos se denominará(n) el(los) constituyente(s) y mediante el 
presente escrito manifiesto (amos) mi (nuestra) voluntad de constituir una Sociedad por 







Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Duración y Objeto Social 
 
 
ARTÍCULO 1.- Nombre.- La compañía que por este documento se constituye es una 
Sociedad por Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, con nacionalidad 
colombiana, denominada (Indicar el nombre de la empresa que se constituye) S.A.S. y 
podrá utilizar la sigla (Indique la sigla, tenga en cuenta que es opcional), regida por las 
cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás 




En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la 
denominación estará siempre seguida de las palabras: “Sociedad por Acciones 
Simplificada” o de las iníciales “S.A.S.”. 
 
 
ARTÍCULO 2.- Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será el municipio de 
(Indique el municipio o ciudad donde tiene el domicilio principal), departamento de  
(indique el departamento) y su dirección para notificaciones judiciales será la (Indique 
la dirección donde va a funcionar la empresa). La sociedad podrá crear sucursales, 
agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la 
Asamblea General de Accionistas. 
 
 
ARTÍCULO 3.- Término de duración.- El término de duración será indefinido. (puede 
establecer un término de duración definido) 
 
 
ARTÍCULO 4.- Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal (Describir las 
actividades que va a desarrollar). Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad 
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 
 
 
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar 




Capital, Acciones y Régimen de las Acciones 
 
ARTÍCULO 5.- Capital Autorizado, EL capital autorizado de la sociedad es: 
 
CAPITAL AUTORIZADO 
VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL 
(Incluir valor) (Incluir el número de 
acciones en que se 
divide el capital 
autorizado) 
(Incluir el valor unitario de 
cada acción) 
Fuente: Cámara de Comercio 
 





VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL 
(Incluir valor) (Incluir el número de 
acciones en que se 
divide el capital 
suscrito) 
(Incluir el valor unitario de 
cada acción) 
 
Los accionistas han suscrito el capital de la siguiente forma: 
 
ACCIONISTA No  DE ACCIONES VALOR % 
    
    
    
 
ARTÍCULO 7.- Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es: 
 
VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL 
(Incluir valor) (Incluir el número de 
acciones en que se divide 
el capital pagado) 
(Incluir el valor unitario 
de cada acción) 
 
Nota: El valor nominal de las acciones debe ser igual para el capital autorizado, suscrito y 
pagado 
 
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 
suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de (meses)  (Indique el término en que 
los accionistas pagarán el capital suscrito, el cual no podrá superar dos años (art. 9 Ley 
1258 de 2008) siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del 
presente documento. 
 
ARTÍCULO 8.- Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma 
clase de acciones ordinarias.  
 
A cada acción le corresponden los siguientes derechos: 
 
a) El de deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad;  
b) El de percibir una parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad 
de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio;  
c) El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) 
días hábiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de 
ejercicio, en los eventos previstos en el artículo 20 de la ley 1258 de 2008;  
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d) El de recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte proporcional a su 
participación en el capital de la sociedad de los activos sociales, una vez pagado el 
pasivo externo de la sociedad. 
 
Nota: Se pueden incluir más derechos o variar los sugeridos. 
 
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  
 
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 
 
ARTÍCULO 9.- Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley.  
 
ARTICULO 10.-Aumento del capital suscrito. El capital suscrito podrá ser aumentado 
sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y 
en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser 
emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento 
respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean en el reglamento. 
 
ARTICULO 11.- Derecho de Preferencia. Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen 
cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, 
el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al 
derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de 
acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de 
preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase 
títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las 
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo 
fijo anual y las acciones privilegiadas.  
 
Parágrafo 1.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 
también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, 
fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de 
preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la 
cesión del derecho de suscripción preferente. 
 
Parágrafo 2.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 
 
 
ARTICULO 12.- Clases y Serie de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de 
accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las 
acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los 
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accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales 
vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el 
representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan 
los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que 
podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su 
suscripción. 
 
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. 
En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la 
asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de 
todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de 
acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 
 
ARTICULO 13.- Voto Múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 
aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 
múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, 
además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 
decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 
establezca. 
 
ARTÍCULO 14.- Acciones de Pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no 
podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre 
que así lo determine la asamblea general de accionistas. 
 
ARTÍCULO 15- Transferencia de Acciones a una Fiducia Mercantil.- Los accionistas 
podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro 
de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los 
beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la 
fiducia. 
 
ARTÍCULO 16.- Restricciones a la Negociación de Acciones.- Durante un término 
de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de 
este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie 
autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes 
del 100% de las acciones suscritas.  
Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, 
escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de 
cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en 
estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de 




ARTICULO 17.- Cambio de Control- Respecto de todos aquellos accionistas que en el 
momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser 
una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el 
artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 
 
Capítulo III 
Dirección, Administración, Representación y Revisoría Fiscal de la Sociedad 
 
ARTÍCULO 18.- Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 
denominado asamblea general de accionistas y un representante legal denominado 
gerente. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas 
legales vigentes. 
 
Parágrafo.- La sociedad podrá nombrar un subgerente quien reemplazará al gerente 
en sus ausencias temporales y absolutas, con las mismas atribuciones y facultades de 
este. (En caso de no querer crear el cargo de subgerente debe suprimir el parágrafo). 
 
ARTÍCULO 19.- Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser 
pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista 
único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los 
diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a menos que designe 
para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  
 
 
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas 
por el accionista único, deberán constar en actas o documento privado debidamente 
asentados en el libro correspondiente de la sociedad. 
 
ARTÍCULO 20.- Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 
accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las 
disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley.  
 
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión 
ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su 
consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás 
documentos exigidos por la ley. 
 
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, 
por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 
 
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por 
medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el 
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o 




Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 
Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas 
a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante 
legal. 
 
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el 
ARTÍCULO 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y 
en cualquier otra norma legal vigente. Son funciones de la asamblea general entre 
otras: 
 
a) Aprobar su propio reglamento. 
 
b) Ejercer la suprema dirección de la sociedad y velar por el cumplimiento de su 
objeto social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales de 
sus actividades. 
 
c) Reformar los estatutos.  
 
d) Elegir y remover libremente y asignarle remuneración al gerente y al subgerente 
(En caso de no querer crear el cargo de subgerente debe suprimir la palabra 
“subgerente”) para períodos de un año por el sistema de mayoría simple.  
 
e) Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e 
informes de gestión presentados a su consideración por el representante legal.  
 
f) Decretar la disolución y liquidación de la sociedad.  
 
g) Elegir el liquidador o los liquidadores al hacerse la liquidación. 
 
h) Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de La 
sociedad y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano. 
Nota: Se pueden incluir más funciones o variar las sugeridas. 
 
ARTÍCULO 21.- Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea 
general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por el representante 
legal de la sociedad por medio escrito, electrónico, telefónico, o por el medio más 
expedito que considere quien efectúe las convocatorias dirigida a cada accionista con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles, tanto para las reuniones ordinarias 
como extraordinarias. Ha de tenerse en cuenta que para el computo de los días no 
debe tenerse en cuenta el día de la convocatoria ni el día de la reunión. 
Nota: La cantidad de días hábiles o calendario de antelación de la convocatoria pueden 
variar. 
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 




ARTÍCULO 22.- Reuniones.- La Asamblea de accionistas se reunirá ordinariamente 
una vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y extraordinariamente 
cuando sea convocada por ella misma o por el representante legal.  
Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance 
general de fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para 
el cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales acordes con la 
situación económica y financiera de la sociedad.  
Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades 
imprevistas o urgentes. 
 
Parágrafo 1.- Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que transcurridos los 
tres primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones 
ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de 
convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones 
donde funcione la administración de la sociedad. En todo caso, podrán deliberar y 
decidir con cualquier número plural de asociados. 
 
Parágrafo 2.- Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la Asamblea 
General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que 
sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de accionistas. La nueva 
reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los 
treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En 
todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de accionistas. 
 
Parágrafo 3.- Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá realizar las 
reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre que se 
encuentre participando la totalidad de los accionistas. Tales reuniones pueden 
desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los 
reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la tele-conferencia, etc., o mediante 
comunicaciones escritas dirigidas al Representante Legal en las cuales se manifieste la 
intención del voto sobre un aspecto concreto, siempre que no pase más de un mes, 
desde el recibo de la primera comunicación y la última. 
 
Parágrafo 4.- Reuniones universales: La Asamblea General se reunirá válidamente 
cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocación, cuando se hallare 
representada la totalidad de los accionistas. 
 
ARTÍCULO 23.- Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará 
con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad 
más uno de las acciones suscritas con derecho a voto.  
 
Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o 
plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones 
presentes, salvo que en los estatutos o en la ley se prevea una mayoría decisoria 




a) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión debe ser aprobada 
por unanimidad por la totalidad de acciones suscritas.  
b) La modificación de la cláusula compromisoria debe ser aprobada por unanimidad 
por la totalidad de acciones suscritas.  
 
ARTÍCULO 24.- Actas.- Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se 
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 
delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 
accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 
accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano 
colegiado. 
 
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, 
el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, 
la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados con 
indicaciones de las acciones suscritas que poseen o representan, los documentos e 
informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones 
llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el 
número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales 
propuestas. 
 
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La 
copia de estas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, 
será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. 
 
ARTÍCULO 25.- Representación Legal - Gerente.- La representación legal de la 
Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, 
accionista o no, quien no tendrá un suplente (si se va a crear el cargo de subgerente se 
debe suprimir este no), designado por la asamblea general de accionistas para un 
término de un año.  
 
En caso de que la asamblea no realice un nuevo nombramiento, el representante legal 
continuará en el ejercicio de su cargo hasta tanto no se efectúe una nueva designación. 
 
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por 
parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos 
casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación 
privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. 
 
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a 
ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 




La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 
 
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones 
quedarán a cargo del representante legal de ésta.  
 
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá 
ser aprobada por la asamblea general de accionistas 
 
ARTÍCULO 26.- Facultades del representante legal - Gerente.- La sociedad será 
gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante 
legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal 
podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o 
que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 
 
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar 
en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas 
facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En 
las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos 
celebrados por el representante legal. 
 
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, 
por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica 
préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o 
cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.  
 
Nota: Se pueden incluir más facultades o variar las sugeridas. 
Parágrafo.- El subgerente tendrá las mismas funciones y facultades del representante 
legal, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. 
 
Nota: En caso de no querer crear el cargo de subgerente debe suprimir el parágrafo 
anterior. 
 
ARTÍCULO 27.- Revisoría Fiscal. La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no 
esté obligada por la Ley. De llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen 
obligatoria la provisión de dicho cargo, se procederá a la designación por parte de la 
asamblea general de accionistas, y su nombramiento se efectuará con posterioridad a 
la constitución de la sociedad. 
 
Capítulo IV 
Estados Financieros, Reservas y Distribución de Utilidades 
 
ARTÍCULO 28.-. Estados Financieros y Derecho de Inspección. La sociedad tendrá 
ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de diciembre, la Sociedad 
deberá cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito 
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general de conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad 
establecidas, los cuales se someterán a la consideración de la Asamblea de 
Accionistas en su reunión ordinaria junto con los informes, proyectos y demás 
documentos exigidos por estos estatutos y la ley.  
 
Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo 
ejercicio, así como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la 




ARTÍCULO 29. Reserva Legal. De las utilidades líquidas de cada ejercicio la sociedad 
destinará anualmente un diez por ciento (10%) para formar la reserva legal de la 




ARTÍCULO 30. Utilidades, Reservas y Dividendos. Aprobados los estados 
financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas procederá a distribuir las 
utilidades, disponiendo lo pertinente a reservas y dividendos. La repartición de 
dividendos se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones. 
El pago del dividendo se hará en efectivo, en las épocas que defina la Asamblea de 
Accionistas al decretarlo sin exceder de un año para el pago total; si así lo deciden los 
accionistas en Asamblea,  podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas 
de la misma sociedad. En este último caso, no serán aplicables los artículos 155 y 455 




Disolución y Liquidación 
 
ARTÍCULO 31.- Disolución.- La sociedad se disolverá: 
 
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 
expiración;  
2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 
3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 
4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 
5° Por orden de autoridad competente, y 
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 
 
ARTÍCULO 32.- Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
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según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los 
seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin 
embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el 
ordinal 6° del artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 33.- Reactivación.- La asamblea general de accionistas o el accionista 
único podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación de la liquidación, acordar la 
reactivación de la sociedad siempre que el pasivo externo no supere el 70% de los 
activos sociales y que no se haya iniciado la distribución de los remanentes a los 
accionistas. 
 
Para la reactivación, el liquidador de la sociedad someterá a consideración de la 
asamblea general de accionistas un proyecto que contendrá los motivos que dan lugar 
a la misma y los hechos que acreditan las condiciones previstas en el inciso anterior. 
 
Igualmente deberán prepararse estados financieros extraordinarios, de conformidad 
con lo establecido en las normas vigentes, con fecha de corte no mayor a treinta días 
contados hacia atrás de la fecha de la convocatoria a la reunión del máximo órgano 
social. 
 
La decisión de reactivación debe ser aprobada por el 100% de las acciones suscritas.  
 
ARTÍCULO 34.- Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades señalado en los artículos 
225 y siguientes del Código de Comercio. Hará la liquidación la persona o personas 
designadas por la Asamblea de Accionistas. Si no se nombrara liquidador, tendrá 
carácter de tal del Representante Legal 
 
Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la 
ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea 
general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes 





ARTÍCULO 35-. Cláusula Compromisoria.- Toda diferencia que surja entre un 
accionista con el órgano de dirección y/o el representante legal, y entre éste y la 
sociedad, que no pueda resolverse directamente por las partes y que sea susceptible 
de transigir será resuelta en primera instancia, a través de la conciliación extrajudicial 
en derecho, que se solicitará ante el Centro Integral de Solución de Conflictos de la 
Cámara de Comercio de La Guajira. En caso que la audiencia se declaré fallida o no 
exista ánimo conciliatorio, se solicitará ante el mismo Centro que se integre un Tribunal 
de Arbitramento, al cual se someterá la diferencia existente entre las partes, decidirá en 
derecho y el laudo hará tránsito a cosa juzgada, salvo que la ley disponga otra cosa; se 
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regirá conforme al reglamento establecido en el Centro Integral de Solución de 
Conflictos de la Cámara de Comercio de La Guajira y a lo dispuesto en la ley; será 
integrado por un número impar de árbitros, bien sea uno o tres, el que se requiera en el 
caso concreto conforme a la cuantía estimada en el conflicto. 
 
ARTÍCULO 36.- Remisión normativa.- De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 4 del Código de Comercio y 45 de la ley 1258 de 2008, en lo no previsto en 
estos estatutos la sociedad se regirá por lo dispuesto en la ley 1258 de 2008; en su 
defecto, por lo dispuesto en las normas legales aplicables a las sociedades anónimas; 
y en defecto de éstas, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones 
generales previstas en el Título I del libro Segundo del Código de Comercio.  
 
Capítulo VII 
Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 
 
ARTÍCULO 26.- Nombramientos.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 
designado por unanimidad en este acto constitutivo, a (Incluir el nombre del gerente), 
identificado con el documento de identidad No. (____________), como gerente de 
(Indicar el nombre de la empresa que se constituye) S.A.S., por el término de 1 año. 
 
Como subgerente han designado por unanimidad a (Incluir el nombre del subgerente), 
identificado con el documento de identidad No. (____________), por el término de 1 
año. 
 
Nota: En caso de no querer crear el cargo de subgerente debe suprimir el párrafo 
anterior. 
 
(Incluir el nombre del gerente y del subgerente) participa (n) en el presente acto 
constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha 
sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni 
restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de (Indicar 
el nombre de la empresa que se constituye) S.A.S. 
 
Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, la empresa 
formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el 
artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.  
 
En constancia firman los socios accionistas constituyentes:  
 
 
_____________________      _____________________ 
C.C.                                       C.C.  
______________________     _____________________ 





IMPORTANTE: El documento de constitución debe ser presentado personalmente ante 
el Secretario de la Cámara de Comercio por quienes participen en su suscripción o 
debe estar reconocido ante juez o notario (art. 5 Ley 1258 de 2008 y art. 40 Código de 
Comercio). Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado. 
 
 
 
